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YARDAS DE LOS FRANCESES.
MILLARES MUYENDO, TEMIENDO
QUE ZAPATA SAQUEE LA CIU-
DAD; VILLA ESPERA ENTRAR
A LA CAPITAL PRONTO.
LAS ' .ESCUADRAS ESCUDRINAN
EL CONDADO EN TODAS DIREC-
CIONES EN VANO EN BUSCA
DEL PROFUGO PRISIONERO
La Promeca del Coronel Roosevelt.
El partido está sólido; y es la.
firme determinación del rango y
fila, no menos que la de Iob cau-
dillos, preservar su unidad políti-
ca, su solides é integridad. En
1916 nosotros entraremos intré-
pidos como un partido nacional
en otra campana nacional. Nun-
ca descansare contento hasta
que cada principio enunciado por
nosotros sea puesto en operación
práctica en esta nación.
Este movimiento nunca retro-
cederá, y cualquiera cosa que pue-
da venir en lo futuro, de una co-
sa los discípulos de cualquier
oportunismo fácil pueden descan-
sar seguros. Yo nunca abandona-r-é
los principios á los cuales los
Progresista se han obligado y
nunca abandonaré a los hombres
y mujeres quienes se rodearon al-
rededor de mí para pelear por
aquellos principios. s Ellos y yo
estamos con nuestras caras hacia
la mañana; nunca nos desprende-
remos los unos de los otros, y
nunca entregaremos el terreno
que hemos tomado 6 cultivado de
la pelea á la cual nos hemos obli-
gado.
THEODORE ROOSEVLEW.
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EN LAS TRINCHERAS ALEMANAS EN BELGICA NOTEN A LOS DOS SOLDADOS MUERTOS.
Esta" fotografía les da lina idea y los pone muy cerca al lado Alemán de la acérrima lucha en Bélgica. Fué
tomada cerca de Roulers, no lejos de üixmude, la cual las tropas Alemanas recientemente capturaron en su de-
sesperada batalla. Manifiesta una trinchera Alemana típica. Hay centenares de millas como ésta á lo largo del
frente de la batalla en Bélgica y Francia. Noten los dos rifles en el bordo de la trinchera y los dos cuerpos de
sus dueños en el plan. l)ice sü propia historia trágica. Los otros soldados están aguardando por Una renova-
ción de lataqüe, ,
Por la Prensa Unida.
Veracruz, Méx., Nov. últi-
mos refugiados arribando antes que
el ferrocarril de la Ciudad de México
fuera cortado dijeron de una reglón
de terror que reina eu la Ciudad de
México. Millares están huyendo, que
dando pocas tropas constltucionalis-tas- .
Se teme que Zapata saquee la
ciudad. La armada principal de
Obregon ha partido, con la intención
de darle batalla a Villa, pero real'
mente para juntarse con Carranza.
Villa Quiere Aplastar á Zapata.
El Paso, Texas. Nov. 21. Un movi-
miento general de las tropas de Vi-
lla de Querétaro é Irapuato hacia la
Ciudad de México ha comenzado.
Veinte mil hombres con cien cañones
han emprendido el viaje. El ferroca-
rril que conecta Irapuato y Querétaro
con la capital nacional está Intacto y
Villa espera hacer una entrada triun-
fal á la ciudad de México pronto.- - No
se espera ninguna resistencia de las
fuerzas de Carranza allt. Villa tiebé
que llegar á la capital, inspirado d
un deseo de aplastar a Zapata aUl, te
miendo graves dificultades si Zapata
arriba antes que las fuerza del nor
te. Villa declara que tiene aseguran-
zas que el general Lucio Blanco,
quien .está á la cabeza del comandó en
la Ciudad de Mexico, lo soportara
Gutierrez ha cambiado la Capital pro
visional de Aguascalientes á Queré-
taro. , .. ...
.
-
Se Espera Una Batalla Decisiva; Vi-
lla Ganará, te Cree.
Washington, D. C, Nov. 21. Una
batalla decisiva Be espera para me
diados de la semana que entra, á Be
gun noticias oficiales del gobierno-Vill-
va caminando con prontitud ha
cia el sur y se reporta que lleva cin
cuenta mil hombres. '. Estog consisten
de armadas comandadas por Ahgeles,
Raoul, Madero y Servin. Los exper-
tos militares esperan y creen que Vi
lia ganara. Tiene las mejores tropas
revolucionarlas y se reporta que sell
mil Carranzistas ee han unido con él.
Probablemente la batalla que Be apro-
xima durará varios días, y Jas fatali-
dades serán muchas.
EL "BAI SALOON- "- BOIADA
DE U SUMA DE $80.
SE CREE QUE EL PERPETRADOR
DEL ROBO NO DESPERTO A LA
ADORMECIDA POLICIA,
Fred Anderson, negro, fue arres-
tado el Viernes pasado en la tar-
de acusado con haber robado el
"Bank Saloon". Se alega que se
harán otros arrestos. Fred
estuvo anteriormente em-
pleado por Jake Levy.
"El Bank Saloon", al lado sur de
la plaza ha sido robada otra vez, en
esta vez en la suma de JSO, la cual
estaba escondida en una maleta.
Cuando el cantinero Shoemaker
arribó á la cantina 15 minutos para
las 6 el Viernes en la mañana halló
la maleta del dinero en su lugar, pe-
ro sin dinero en la misma, Dió la
alarma y desde entonces han estado
los detectivos trabajando en el caso,
Jake Levy, el dueño de la cantina,
expresó la opinion en ese día que el
ladrón pronto estaría en la cárcel, pe
ro hasta la fecha parece que ya el
pájaro voló á otras regiones pon la
moneda.
Una inspección de la cantina mani
festó que el ladrón había escogido la
misma entrada que fué usada por el
ladrón anterior quebró la ventana '
que está atrás de la cantina, quitó
una de las barras de hierro de su lu
gar y luego no tuvo dificultad para
I
entrar al corredor. Luego quebró la
puerta de madera haciendo una aber
tura grande lo suficiente para meter
su mano y brazo a modo de abrir el
secreto de adentro. El ladrón evi-
dentemente conocía el lugar donde es-
taba escondida la maleta del dinero, I
pero no vió otra maleta de dinero que
se hallaba allí, se dice. Por algún
tiempo Levy ha estado teniendo la
costumbre de dejar la caja 4el dinero
completamente abierta en la noche.
"En lo futuro es mi intención de- -
jar a un euipieaao en ia camina xo-- (
da la noche." dijo el Sr. Levy.
'
El robo es de Interes raro debido
á los otros atentados de éxito hechos
para robarle su dinero á Jake Levy.
Uno de los ladrones entró por una
de las ventanas que están arriba del
edificio, siendo necesario hacer el
trabajo de trepar al edificio con mu- -
cha agilidad. Otro ladrón entró por j
entre las barras de hierro y la venta-
Albuquerque, M, ÍA., Nov. 21.
Una partida do diputados alguacl-H- e
y diputados ds la oficina del
Mariscal de los Estados Unidos
están regresando después de ha-- '
ber escudriñado el condado en to-- '
"d direcciones en una pesquisa
sin éxito buscando al General Jo-s- e
Inez Salazár, el prisionero fe-
deral quien se escapó de la cárcel
del condado de Bernalillo anoche.
La teoría de la oficina del alugua-- '
cil es que 8alazar no ha dejado
la vecindád Inmediata de Albu-
querque, y que 81 está en algún
escondedero préviamente arregla-
do, esperando la oportunidad pa-r- a
escaparse de la linea de guar.
'dies que han sido puestos en to-d- a
direcciones. Cada oficial de
9 paz en el estada ha sido notifi-
cado del escape del General Sa-
lazár y personas consideradas
amigas intimas del general están
siendo vigiladas con mucha cau-
tela. Se cree que no .se podrá
salir del distrito Inmediato, aun-
que hasta la fecha, ningunas tra-
zas del prisionero se han hallado
del automóvil que trajo i los
asaltantes del carcelero Armljo á
la prisión. Salazar, prácticamen-
te es cierto ahora, no salió de la
prisión en el automóvil, pero en
un carruaje cuyas rodadas fueron '
seguidas y halladas devuelta en
los limites de la ciudad de Albu-
querque. Armljo fué cortado con
un puñal y aporreado con un fu-
sil, y luego después lo amarraron
en un palo fuera de la cárcel.
UNA CONFIRMACION HA LLEGA-
DO AUN DE LAS NOTICIAS DE
QUE VILLA HABIA ACEPTADO
SALIR DE MEXICO.
Sin Embargo, los Funcionarlos Creen
Que. se ha Podido Llegar un Acuer
' do de Paz.
Washington, Nov. 20. Los Estados
XJnidoa retendrán los varios millones
recaudados en Veracruz, por las auto,
ridades americanas durante su perma
nencia allí, y no los entregarán á nin- -
gima de-ia- facclone, basta que es es-
tablezca un gobierno en México, ni
tampoco se entregarán á los tenedo-
res de los bonos de la deuda mexica
lia en Francia.
El president Wilson dijo que el di-
nero no sería entregado en las presen-
tes condiciones ft ninguna de las fa-
cciones de México, indicando que solo
un gobierno reconocido por los Esta-
dos Unidos recibirá el dinero. Dice
que la responsabilidad para la facción
que ocupara" Veracruz, después de la
evacuación, no caerla sobre los Esta-
dos Unidos. No se lia recibido hasta
hoy ninguna, información sobre la no-
ticia de que Villa estaba resuelto a
abandonar, el país.
Sillhrian informa que un telegrama
da Carranza para el General Gonza,',es,
que fuS trasmitido al General Gutie
rrez, manifiesta la voluntad del primer
Jefe para entregar el poder bajo cier-
tas condiciones, también publicadas.
El despacho de Silllman no hace men-
tion & cuáles condiciones se refiere.
ü3 secretario Bryan dijo que no ha-
blar recibido ningunas informaciones
acerca de qué estipulaciones se habían
ya acordado; pero que se había discu-- j
tido en previos despachos los deseos
de Carranza para que él y Villa salie-
ran del país.
La opinion de los' funcionarios ame-
ricanos es que se ha llegado ya & un
arreglo que traerá la paz.
27 HERIDOS POR BALAS EXTRA-
VIADAS; DOS MUERTOS.
Por Alambre' Arrendado al Nuevo Me-
xicano.
Naco, Arizona, Nov. 21. Solda-
dos de la fortaleza de Carranza
en Naco, Sonora, dispararon cin-
co balas al cuerpo de Luciano
Perez, un desertor, hoy, después
que habla cruzado la linea Ame-
ricana en un esfuerzo para esca-
parse de mas servicio como solda-
do. Fué herido sériamente y
fué tratado por soldados Ameri-
canos. Maytorena continuó el
fuego sobre las defensas de Na-
co hoy pero parecía que habla re-
tirado la mayor parte de sus fuer-
zas mas lejos de la plaza. El Ge-
neral Hil!, al comando de la for-
taleza, declaró que una fuerza
de Agua Prieta atacaría á Maytore-n- a
de atrás. Otro Mexicano fué
baleado anoche mientras se ha-
llaba en el lado Americano de la
línea. Por todas, 27 personas han
Bido heridas por balas extravia-
das. Nueve fueron soldados Ame
ricanos de caballería en deber en
la frontera, dos de los cuales
murieron. Cuatro fueron paisa-
nos Americanos, y los restantes
hombres y mujeres Mexicanos
refugiados. Una mujer murió á
resultas de las heridas recibidas
ayer.
CIUDAD QUE ARDE.
liorna, Nov. 19. 'II Giornale d'ltalia"
Londres, Nov. 19. La oficina de
prensa ha publicado el relato fechado
el 10 del presente de lo movimientos
de las fuerzas británicas j da los ejér
citoB franceses, y en parte dice:
"Al descubrir las acciones de estos
días puede decirse que durante ese pe-
ríodo ks alemanes nunca h cerón nin-
gún ataque dé consideración en nues-
tro frente tal como fué hecho sobre
Yprés a fines de Octubre. Lo que
queda por hacerse está por verse. Su
estrategia ha consistido en asaltos en
diferentes, puntos, protegidos por un
bombardeo no interrumpido,
'Con respeto á los ataques que han
continuado sin interrupción por días
enteros, se sorprende uno de cuándo
este gasto enorme va á terminar, pues
no ha logrado abrir brecha para rom-po- r
la defensa, preparatoria da un
avance de bu Infantería.
La Infantería ha Sufrido.
"La infanter!! es la que más ha lu-
dido cou su táctica. El Miércoles i
renovaron su ataque sobre Ypres; pero
su vigor no tuvo la semblanza siquie-
ra de los precedentes, siendo más una
demostración de fuerza que un serio
liitotito para arrojar nuestras 'líneas,
habiendo sido contrarrestado con fa-
cilidad.
,
"El 10 nuestros hombres fuerou re
forzados, habiendo tenido algún des-
canso y tenido tiempo de mejorar las
trincheras en diferentes lugares. Más
aún, la conciencia de que habían repe-
lido un gran esfuerzo del enemigo fué
factor moral de no escaso valor.
'Más al sur de nuestro centro, Iob
franceses avanzaron á cubierta de
nuestros cañones, haciendo algún pro-
greso, no Sbslante que el enemigo
amontonó el fuego de sus baterías so-
bre ellos. En el centro hubo tranquili-
dad relativa. -
Capturaron ' Algunas Trincheras.
"Sobre nuestra ala derecha las tro
llas Indias alcanzaron éxito I captu-
rar y llenar algunas trincheras, en las
que el enemigo se había establecido,
solo & 50yardas de nuestras líneas,
amparado por gruesa artillería traída
durante la noche: '
'En nuestra extrema izquierda una
de nuestras baterías howwitzer, cuyo
fuego estaba mejor dirigido, escogió
como blanco un rancho en el cual una
ametralladora eRtaba' hospitalizando i
nuestra infantería. A los primeros
disparos fué puesta fuera dé acción la
ametralladora.
"El segundo punto fué una casa ocu-
pada por expertos tiradores. Una
granada obligó á sus ocupantes á salir;
pero en fuga fueron objeto del fuego
de nuestra infantería El tercer blan
co fué otro edificio, del cual los ale-
manes fueron arrojados, y una vez
feúra, cogidos por el fuego de las bate-
rías.
La Trampa de la Muerte.
."El Jueves, Noviembre 5, comparati-
vamente fué otro día tranquilo, no hu-
bo ningún punto de nuestra posición.
(job franceses capturaron algún terre-
no al sur. Las villa que el enemigo
habla capturado, y su línea de colinos,
fueron bombareadas por la artillería
de los aliados. En algún punto la to
rre de una iglesia y los restos blanquiz-
cos de las casas, solo un momento
emergieron, volviendo A desaparecer
en medio de una columna de humo.
"Los puntos que los alemanes han
escogido ó capturado no han sido otra,
cosa que una trampa de muerte y nin
?una ventaja han aprovechado.
"A lo largo de nuestra línea á excep-
ción de- estos combates, nada de inte-
rés ha ocurrido."
UNA MUJER LOCA BRINCA Y SE
MATA. v'
Pueblo, Colo., Nov. 21. Des-
pués de yna lucha en el puente
alto de la Calle Cuarta á las 2
esta mañana, entre la Sra. Ella
Barker, de 35 añoB de edad, y sus
dos hijas pequeñas, todas las cua-
les estaban vestidas en bus ro-
pas de dormir, la mujer se soltó
de sus hijas y brincó pegando en
las piedras, una altitud de 40
pies abajo.
"Quieren ir al cielo Junto con
su mamá?" se dice que les dijo
la mujer & las niñas, quienes
cuentan de 35 basta g años de
edad. Esto fué después que la
Sra. Barker habia removido á las
niñas de la casa de un vecino, dón
de se hallaban aquella noche, di-
ciendo que las Iba & llevar á su
casa. Se dice que la mujer per-
dió el sentido a causa de dificul-
tades domésticas.
NO SE HALLO QUERELLA EN
CONTRA DE AMADOR ULI BARRI
ACUSADO DE ASESINATO.
Las Vegas, N. M., Nov. 21. El
gran jurado, ahora en sesión aqui, ha
retornado un informe de no haber ha-
llado querella en la causa del Estado
en contra de Amador Ulibarri por el
balearaiento y muerte de Pedro Padi-
lla varias semanas pasadas. A se-
gún el testimonio Ulibarri, quien es el
carcelero del condado, habia Bido
amenazado por Padilla. En la noche
del baleamieñto Padilla, montado,
Ulibarri en una calle del lado
Oeste. Repentinamente sacó una pis-
tola y le disparó al carcelero pero no
le dió. Ulibarri sacó s uarma y le
disparó á Padilla, matándole, después
de un cambio de varios tiros. Uliba-
rri dice que lo mató en defensa
7
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"Durante los últimos cuatro años la
república se ha visto envuelta en una
penosa crisis; crisis que ha terminado
con el triunfo de los ideales democrá-
ticos; puesto al fin vamos á conseguir
el mejoramiento económico del pueblo
inaugurando el reinado de la justicia.
La última guerra civil terminó con
derrocamiento de la diotadudra huer-tita- ;
pero desde que las fuerzas
ocuparon la capital de la
república asumiendo el señor Caranza
el Poder Ejecutivo, en calidad de pro-
visional, se creyó conviente, en vista
de Jos deacuerdos que prevalecían, que
el mejor medio de Instalar un gobier-o-
aceptable sería reuniendo una con-
vención nacional en las que estuvie-
ran representadas todas las facciones
militares.
Se Escogió Aguascalientes.
"Después de varias conferencias en-
tre los je-fe- se acordó seleccionar
Aguascalientes como el lugar más i
propósito para celebrar las asambleas
así que el 11) del pasado Octubre
á funcionar la convención mflítar
concurriendo ft ella los militares, 6 me-
jor dicho todos Iob elementos revolu-
cionarios.
"Subsecuentemente, la convención
ee declaró soberana de la república,
sinedo la verdadera y genuina repre-
sentación del pueblo levantado en ar.
mas. En tal virtud, la respetable
asamblea decidió elegir un presidente
provisional de la república, siendo se-- i
leccionado yo para desempeñar el
puesto. Al proceder aat, la conven-
ción les ha dado expresión á los pro-
pósitos de la revolución, tratando de
demostrar que no puede existir ningún
gobierno en México, si no emana de la
voluntad del pueblo. 1.a dictadura, las
violaciones y las ambiciones persona-
les han pasado á la historia.
La Forma Máa Democrática.
'En esta deemocrálica forma el in-
terpretando los sentimientos de la ma-yor-
y reformadora, la convención
continúa desarrollando sus trabajos,
.formuaándose el progrima de gobierno
tuit ei cuui a un uuumiub-.- i
tracion provisional. Asi mismo, se
estudian las reformas para cumplimen- -
lar los fines de la revolución debien
do fijarse la fecha de las elecciones
generales para designar los poderes
constitucionales de la república.
Entres tanto, y mientras dure mi
estancia provisional en el gobierno,
me esforzaré por adaptar la política
del gobierno á las necesidades del pue-
blo, respetando los legítimos dereehoB
de mis connacionales, cumplimentan-
do las reformas que exige la revolu-
ción y garantizando escrupulosamente
la vida y las propiedades de los ex-
tranjeros que han venido á nuestro
Pats, bajo el amparo de nuestras leyes
y de nuestra hospitalidad, cooperando
asi al engrandecimiento de la nación
Se Establecerá en México.
"El nuevo gobierno que es á mi cffr -
LOS PRINCIPIOS NO MENOS
IMPORTANTES DESDE
LA ELECCION.
(Por el Coronel Bronson M. Cutting
Presidente Progresista del Estado
de Nuevo México.)
El partido Progresista de este es
tado mantendrá bu organización sin
miras de los resultados de la última
elección. Los principios por los cua
les está, aboga y sostiene no son me-
nos importantes ahora que lo que es
taban antes de la elección. La vota
ción reducida por el boleto Progresis
ta fué debida al hecho que muchos
Progresistas mirando que su candida
to no podia ser electo, votaron por
los hombres de su gusto entre los dos
partidos viejos. Los resultado no
les dan a los Republicanos nada por-
que jactarse en este estado.
Que el partido Progresista abando
nara sus principios en esta vez de
bido & las condiciones como ahora
están sería una cobardía é insenclri- -
dad indigna de los hombres quienes
están interesados en el mejoramien-
to de las .condiciones políticas.
El partido Progresista no tiene apo
logias que hacer. Su organización ha
sido altamente efectiva en producir
un número de cambios deseados en
ambas las dos organizaciones políti-
cas; por medio de sus esfuerzos la
opinion pública ha obligado a estas
organizaciones á la adopción de polí
ticas mas en acuerdo con el senti
miento del pueblo. Todavía hay mu-
cho que hacer ahora, y es la misión
del partido Progresista efectuar otros
cambios deseados para el bien públi-
co. ' Mientras el pertldo Republica
no retenga en la vida pública ft
tales reaccionarios como Penrose, de
Pennsylvania, Smoot, de Utah. Can-no-
de Illinois, y otros, sin mencio-
nar unos cuantos nombres del mismo
carácter en este estado, todavia hay
mucho trabajo que el partido Progre-- :
sista tiene que hacer.
El alboroto y el grito "que los Pro-
gresistas son una turba de descon-
tentos" y "víctimas de ambiciones
disgustadas," no le afecta á nadie.
Es un cumplimiento á todos los Pro-
gresistas saber que ellos son aborre-
cidos por la agregación que maneja
i la organización Republicana de es-
te estado.
Hay grande necesidad por trabajo
Inteligente y eficiente en contra de
los males de la política de maquina-
rla que antes, y en este trabajo los
Progresistas se espera que permanez-
can leales ft bub principios y manten-
gan su organización en todo el esta-
do con un aumento constante de
miembros en el interés de política pu-
ra y gobierno limpio, libre de la preo-
cupación de raza y manejo por la tur-
ba, y para el futuro bienestar políti-
co de todo el pueblo lo mismo. Pro-
greso á lo largo de estas líneas puede
baceree solamente por una devoción
constante ál niUmo, y mantención de
los principios sobre los cuales el par-
tido Progresista, por medio de los
eventos lógicos, tuvo su origen.
B. M. CUTTING.
CUATRO MIL HERIDOS.
Amsterdam, Nov. 14. Cuatro mil
alemanes gravemente heridos , lelga-ro- n
ayer a Lieja délos campos de ba-
talla, alrededor de Dixmude, en donde
se están verificando batallas de las
mas sanguinarias, según un despacho
de Maestritch al diario "Nieuws Van
Der Dagen." El despacho agrega que
800 Húngaros pasaron por Lieja hoy
rumbo á Cracovia, llevando varios ca-
ñones de g.lo centímetros..
LA PERDIDA ALEMANA 8E CAL-
CULA EN 1,250,000.
Por la Prensa Unida.
Lbndres, Nov. 21. Un despa-
cho de Copenhagen dice que los
círculos militares calculan las
pérdidas Alemanas entre muer-
tos, heridos y que ' faltan hasta
ahora en un millón y un cuarto,
exclusivos de medio millón en-
fermos. La lista actual de fatali-
dades, Incluyendo aquellas en
Saxony. Wurtemburg y Bavaria
admiten pérdidas de 9S0.0O0.
AU &OWOIC.RS
nión pública. El gobierno de nil cai go
cumplimentará las exigencias de los
nacionales de sus deberes.
"Al comunicarle á vuestra Excelen-
cia oí establecimiento del nuevo go-
bierno de México, de3eo haceros mani-festa- s
las expresiones de nuestra gra-
titud por los grandes simpatías que
habéis manifestado siempre que el pue-
blo mexicano y sus instituciones," con-
gratulándose con la esperanza de que
las buenas relaciones que nos han uni-
do siempre, con la más civilizada y po-
derosa nación de América, seguirán
subsistiendo y qlie las tropas de vues-
tro país serán retradas pronto del puer-
to de Veracruz."
El mensaje que antecede fué envia-
do por el cónsul general Canova, que
actualmente se encuentra en Aguasca-
lientes, al president Wilson por con-
ducto del secretario Bryan.
LA INTERVENCION ES PRONOS-
TICADA EN MEXICO POR
.Nueva York, Nov. 20. El almana-
que oficial del profesor Gustave Mey-
er, para el año entrante, acaba de ver
la luz, y profetiza en él grandes y
terribles cosas para los últimos me-
ses de este año y para el entrante.
Entre otras calamidades menciona
las siguientes, después de hacer un
estudio profundo de los planetas Mar
te y Urano:
Habrá exceso de infelicidad matri-
monial.
España entrará á la guerra nuropea
en el meB de Diciembre próximo.
Los Zeppelines Alemanes bombar-
dearán á Londres; y lo que dejen en
pie de la metrópoli, no merecerá la
pena. .
EL MES ENTRANTE LOS ESTA-
DOS UNIDOS INTERVENDRAN EN
MEXICO. Esto, comenta el adivino,
fastidiará á Mr, Wilson, pero nego-
cios son negocios.
En 391"), la India se levantará con
tra la Gran Bretaña y se unirá a Ale- -
fllttnj
Las ciudades de Albany, Baltimore,
Chicago. Portland, St Louis, Filadel-fi- a
y Washington, experimentarán
temblores de tierra.
Ademas de la gtferra casi mundial,
habrá muchos y gordos escándalos
entre las casas reinantes, de Europa,
y quizá se divorcien los reyes de In-- !
glaterra.
El Presidente Wilson tendrá 17 dias
de mal agüero, y el Congreso autor!
zará la construcción de varios 'dread
noughts.'
CON BANDERA TURCA.
Londres, Nov. 19. Un despacho de
Atenas al "Exchange Telegraph," dice
j Fn el bombardeo del 'Firth,' en los
Dardanelos. los turcos perdieron 2(Mf
ahora con bandera turca han regresa
do al Bosforo."
EL GENERAL GÜTIERREZ PAR
TICIPA AL PRESIDENTE VifiL-SG-N
HABERSE INSTALADO
Como Ejecutivo de México-Hac- e un
Resumen de la Convención y Deta-
lla el Camino que Piensa Seguir Du-
rante su Corta Permanencia en el
Poder, Indicando la Convenencia.
QUE SEAN RETIRADAS
LAS TROPAS AMERICANAS.
Washington, Nov. 39. En los des
pachos enviados por los agentes ameri
canos acreditados en Aguascalientes
se manifiesta el completo arreglo de
las dificultades entre las facciones me-
xicanas, agregndose que Carranza re-
nunciará el puesto, haciendo entrega
de el al general Gutierrez. El secre-
tarlo Bryan dijo que había recibido un
telegrama del agente consular, Mr.
Canova, en el que comunicaba que "to-
do habla sido arreglado satisfactoria-
mente entre las facciones mexicanas. "
El General Pablo Gonzales tuvo una
entrevista con e.1 General Gutierrez, la
que se considera verdaderamente sa-
tisfactoria y seagrega que Gonzales re
gesó á Córdoba con el fin de cambiar
impresiones con el Primer Jefe, Gene-- I
ral Venustiano Carranza.
Los Telegramas de Canova.
El sentimiento hostil entre los jefes
militares que apoyan á Carranza y los
que se mantienen del lado de Villa,
cada día es más profundo.
Sin embargo, en mensajes anteriores
Canova habla de varias conferencias
entre los diversos Jefe millares con
Carranza y Gutierrez, y en todas ellas
parece que la condición principal, im
puesta por Carranza, es la de que se
retire Villa del mando de la Division
del Norte y además que salga del país,
sin lHe los despachos de hoy se
ol Biauoo k piupuoi- -
c iones aei rnmw jete, no ODstanie vi- -
,Ia hauIa manifestado con anterioridad
que estaba dispuesto á renunciar el
mando de sus fuerzas. '
El Secretario Bryan se muestra com- -
plicado con el telegrama de Canova,
creyendo que está cerca una éra de
paz en México.
Entregados al Presidente.
Hoy le fueron presentadas al presi- -
,a ciudad de México y procurará rest- a-
blecer la paz á la mayor brevedad po--
st,ie. jjn 0tra garantiza la protección '
para los extranjeros pero no pide el
reconocimiento de los Estados Unidos.
Gutierrez detalla lo concerniente á la
do para el puesto. Pide entre otras co
sas la evuacuacion de Veracruz, dicien -
do lo siguiente:
uell,e " liBon O0B comunicaciones aeina al mismo suelo. Sus procederes General Gutierrez. En de ellasle costaron á él un año y medio en la una
I notinca formalmente haberse hechopenitenciaría .
'cargo de! puesto de President sque se cree que la policía 8ona, de añadien(lo qne pr6.hace su cuartel general en la cantina, ximiimMttft estRhw,,ri i tierno en
es la teoría aceptada que el ladrón
hizo sus hazañas sin molestar ni re- -
coraar a la poucia ae su prorunao Bue
I
Fred Anderson Absuelto.
En la investigación que fué tenida
contra de Anderson por el robo, no
fueron proDaaas y ei prisionero fué
i puesto en libertad.
publica un despacho de Venecia, en ante el Juez de Policía José María instalación de la asamblae de Aguasca-qu- e
se anuncia haberse recibido alliiSomoza. las alegaciones atribuidas en lientas y explica como fué selecciona- -
go se cambiará próximamente á la hombres y se les destruyeron dos
de México y se esforzará por ñones.
restablecer la paz, á la mayor breve-- i "Los antiguos cruceros alemanes
dad posible, y lo hará con tanto mayor "Gof-ben- y "Rrenlan." que navegannoticias fon respeto á que Cracovia.
capuai oc üaiitzia,. csia araienao, y
Bus habitantes huyendo.
'
gusto, cuanto á que cuenta con el apo -
yo de la razón, del derecho y de la op- -
rv v
ti HUEVO SIEXIC4N9 ESPAÑOL BIOGRAFIA DEL GENERAL FRAN-CISCO VILLA. 4 OS' .o
ni juega y lleva una vida llena de ac-
tividad consagrada al trabajo. Cuenta
á su ludo con los elemento mas Jó-
venes, mas prestigiosos y mas vallen-te- s
del nuevo ejército mexicano y ha
declarado publicamente que no am-
biciona alcanzar el supremo poder de
la República.
SOI
sira del
de que ningún otro hombre sepa co-
mo "votó á no sor que él quiera de-
cir.
El paaaje de una ley fle elección se-
creta por la legislatura en su si-
guiente sesión caminará muy lejos en
vindicar al purtido Republicano en
Nuevo México.
desea Ud. curar á un hombre
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con bu hermano, y con pran número
de sus vecino, y ella lo dirá francamente como ella usó este sencillísimo método)
con tan excelentes resultado!.
tonismo alemán, en la cuestión de la
anexión al Austria (lo la Bosnia y de
la Herzegovina. Plaquearon ante el
matonismo alemán, en la cuestión de
los Balkanes, Tales debilidades 6
complacencias ensoberbecieron al po-
deroso imperio teutónico, que se juz-
gó ftrmltro, dueño de Europa. Y con-
siderándose tal, ha querido tratarla
cual la trataron, en otras épocas, Fe-
lipe Segundo, Luis Catorce y Napo-
leon el Grande. Mas Europa, i col-
ino de paciencia, cansada de sufrir
tanto ensober'oecimiento, deseoBa de
poner término al Imperialismo militar
germánico, atíienivo y conquistador,
se ha puesto esta vez en pie, y re-
siste firmemente al César de Berlín,
que ve, asombrado, como lo atuca el
ruso, cómo lo ataca el Francés, có-
mo lo ataca el Japonés. Ya estos pue-
blos han comprendido que toda la de-
cantada superioridad germánica con-isti- a
únicamente en el número, en la
cantidad de sus contingentes arma-
dos. Y comprendiéndolo asi, han
procurado oponer á los Alemanés
fuerzas militares equivalentes. Esta
táctica, seguida por .los prusianos con-
tra Dinamarca, contra Austria y con-
tra, Francia, ya no pueden emplearla
ahora contra las tres naciones de la
V, ; . ; )
A
ifW00
L Señor MafKarlt Anderson, quien
curó 4 U NP080 Ofll uso HOWllVO
. do i bebida.
Mra. Marfaret Anderson,
227 Cile Marta, HÜIburn, New York, F.. V. A.
Sírvase escribirme, dfolenclome como ouro á bu Kepono del vicio de la hn.blda exoeslva, puee vo e!oy interesado personalmente en una persona qutoma bebidas con exceso.
triple entente, que movilizan contra
Alemania ejércitos tan numerosos co-
mo los que este imperio moviliza con-
tra ellas. De ahí la quiebra de la
campaña alemana contra Rusia, en el
Este, ycontia Francia é Inglaterra,
e ncl Oeste, Alemania, recordando sus
fáciles y fulminantes campañas con-
tra Dinamarca, contra Austria y con-
tra Francia, creyó que ahora vence
ría con la misma facilidad y con la
misma rapidez ft la triple entente. Se
ha equivocado, y bu equivocación- - es
ocasionada á producir el derrumbe o
(Francisco Villa nació en el Estado
do Dunuigo, el i de Octubre de 1877.
Al iniciarse la revolución do 1810 fué
de los primeros en secundar el movi-
miento del señor Madero y tom par-
to en los prinelpiilet) combates que
se sostuvieron contra las fuerzas
distinguiéndose en el asalto
y toma do la Plaza de Ciudad Juarez.
Triunfante la revolución vino el mo-
vimiento reacc ionario encabezado por
Pascual Orozco y este envió ft bu pa-
dre a hablar con Villa para que se
pusiera al servicio de la contra revo-
lución, ofreciéndole trescientos mil
poso en cambio de su deslealtad. Vi-
lla rechazó Indignado esa propuesta
en el pueblo de San Onofre y en vez
de mandar ejecutar al padre de Oroz-
co, por ser portador de Beniejante mi-
sión, le ordenó que se retirara de su
presencia y que dijera á bu hijo que
juntos hablan combatido por una
pero que en lo sucesivo su
compañero de otros dias se iba á con--
vertir en bu mas póderoso enemigo.
La amenaza se ha cumplido.
Villa ee Incorporó a las fuerzas que
el presidente Madero envió ft Chihua-
hua, al mando del general Huerta,
quien, en cambio de los servicios
'
prestados por el entonces brigadier
á quien se debió el éxito de la cam-
paña, lo tomó prisionero 6 Intentó fu-
silarlo. Enviado ft México, logró fu-
garse de lap rision de Santiago o
y establecerse en El Paso, Te-
xas, E. U. de A.
En esta población lo sorprendió el
Cuartelazo de la Cludadela y al tener
conocimiento del asesinato del presi
dente Madero, el brigadier Villa paBfl
rio Bravo-
-
con menos de una doce--
armas y parque, logró presentarse con
mil soldados frente & San Andres y
tomar la plaza defendida por el Ge-
neral Terrazas. En Octubre de 1313
ataca y toma Torreón y recoge allí un
rico botín, desbaratando á la Division
del Nazas, fuerte en mas de cuatro
mil hombres; el mes siguiente simu
la un ataque sobre la Ciudad de Chl- -
huahua y se apodera, por Borpresa, de
Ciudad Juarez;1 destruye después
"
eu
Tierra Blanca la poderosa columna
Huertista que venia ft atacarle; entra
á la capital de Chihuahua, resuelve la
victoria de Ojlnaga, manda en jefe la
batalla de Torreón, vence en San Pe-
dro y Paredón, se posesiona de Salti
llo y libra la batalla de Zacatecas, en
donde la reacción militarista perdió la
última esperanza de consolidarse en
el gobierno.
Ahora, el General Villa es el Jef
que tiene mayores elementos y y ma-
yor prestigio en él ejército constltu-cionaliBt- a
y quien está destinado &
resolver los graves problemas que
perturban la vida de la nación Mexi-
cana,
R c1 errítnrln m, nní. n,na l
General Villa reina perfecto Órden.y
mo el mun,j0 disfruta de cieñas ea- -
rantf.l8, E1 Bo!o cjerc6 cl mando su.!,,,, v .... ni.n((l Bnn H. tnrt..
parteB obedecidas. Rígido en la dis -
cip,ina ea por otra parte ej padre do
sug Boldadogj á jos que atend9 con
soiieitud en sus aflicciones v bus ne -
ñas. Cuida de los huérfanos y de las
viudas de sus subordinados, muertos
la resquebradura de la magnífica fa-!-
brlca que en 1870, construyeron Gui- - na 09 correligionarios, y sin mas
el abuelo del actual Kaiser, el cursos lue Bu vaIor y 6U Patriotismo,
Príncine de Bismarck y el ! T reuniendo pacientemente hombres,
vicio de la bebida.
Ud.' puede usar este Ciátodo para curar
'ana persona que se emborrache, siu qtt illa
lo note, y sin que el público se entere de
sus asuntos privados. La Señor ArJTSoa
sstá ansiosa de svudar á otras persona, y
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene alpún ser querido
que sea dado á este vicio de la bebida, que-l-
escriba hoy mismo ain falta, y ella le
dirá como curó á su .esposo del uso exce-
sivo de la bebida.
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y par esa razón delu-rí- Ud. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se tomará un Interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba,
soláronte por curiosidad.
Diríjase Ud, á ella con toda franq jejtay
confianza : -
,
f.!rs. Margaret Anderson,
227 Calii Maria, Hillburn, New York, E. U. -
6 & fin de hacérselo aiín másfúcü paraUd.,
escriba claramente su nombre y dirección
completa en el cupón al pie y em ielo sia:demora alguna.
. Ciudad-
-
EL DUQUE DE BRUNSWICK, YER-
NO DEL KAISER, SE REPORTA
PERDIDO.
-
f
'ft"!,í
íia
J
Xf
Paria, Nov. 2(1 El "Petit Jornal" di-
ce que ef Duque de Brunswick, el yer-
no del Kaiser, se ha perdido y pes-
quisas entre los muertos y heridos ea
Francia y Bélgica no lian revelado
ninguna información en cuanto t él.
La duquesa, la Princesa Luisa de Pru-si- a,
le rogó al Kaiser que instituyera
pesquisas especiales, y éstas fueron
hechas, pero sin nitifíun resultado.
Ei nesto Augusto, Duque de Bruna-wk-- k
y Luneburg, contrajo matrimo-
nio con la Princesa Victoria Luisa, la
única hila del Kaiser en Berlin el dia
21 do May0j 3913, E1 quien os
prf110m,' Rrai je ia Gran Bwlafta
v i.r.lníwpr r.i dn,.u.. nnriñ el dia
n d( xoviembre. 1SST, y es coronel
do los Hu8ar08 en itt armada Prusiana.
, dauPSa dio á luz á un hijo el día
REVOLVER, NAVAJA
PARA AFEITARSE
Y ASENTADOR.
Necesitamos realizar textil nues-
tras existencias de relojes American.
Huíanle bis ;0 dias sitíuieiiles dare-
mos, absíohitanieiito UüATio, coa fu- -
Kombr
Calle y No.- -
Estado. Prov. o Depio.
País :
escrutará & los horizontes de un por-
venir lejano, ni elevará & los cielos
una oración que se remueva todos los
dias."
JOSE MONTERO.
NO TARDE EN TRATAR SU TOS.
Una tos leve amenudo causa eérios,
Pulmones , congelados, Tubos Bron-
quiales llenos de sustancias mucosas.
Su vitalidad es reducida. Usted
el Jarabe de Miel y Alquitrán
de Bell. Suaviza sus pasajes Irrita
dos de aire, suelta las sustancias mu
cosas y hace su sistema resistir los
resfriados. Dad al nlflito y 4 los ni-
ños el Jarabe de Miel y Alquitrán de
Bell. Esta garantizado que ayudara.
Solamente 25 centavos, en todas las
boticas. (Adv.)
LAS MONJAS Y LOS FRAILES SA-
LIERON DISFRAZADOS DE CRIA-
DAS Y TRABAJADORES DEL
PUERTO DE VERACRUZ.
SI Ningún Cambio Radical Acontece
en la Situación Mexicana, el Gene
ral Funston Entregará la Ciudad el
Dia 23 del Presente al Jefe que Dé
Debida Protección al Puerto.
Washington, D. C, Nov,
se espera una confirmación ofi-
cial de los informes que "llegan, de
México, sobre que se ha pactado una
tregua por los Jefes de Carranza y los
de la convención,, el gobierno de Wa-
shington reinteró las órdenes al Ge-
nera'. Funston, y el puerto de Vera-cru- z
será entregado al dominio de
Mélico el 23 de Noviembre, ft menos
qu) slgun cambio radical de la situa-
ción lo prevenga. Las fuerzas Ame-
ricanas en esta fecha se embare.n
para Galveston y se dejara que las
facciones Mexicanas disputen sus pro-
pios destinos, no habiéndose alterado
lu política de "espera y observación"
on lo mas mínimo. ,
Lo Signos do Una Esperanza.
los funcionarios ven en la noticia
de una tregua signos de alguna espe-.-
ranra; y piensan que si los jefes han
T!ena mn CfreutstfA qu Cual-
quier Otro Periódico Español an lot
Estado Unidos, f1.00 al Año. '
R0N3ON CUTTING .. . .Preldente.
E. DANA JOHNSON ..Editor
BENIGNO MUNIZ, Alístente.
BUFE P. MARCH Gerente
FRANK P. NEWHALL , Asistente
El Nuevo Mexicano es el periódico
mas viejo de Nuevo México. Es man-
dado i todas las Estafetas del Estad,
y Tiene una Circulación muy Grande
entre el Pueblo Inteligente y Pro
Ista del Sudoeste.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualesquiera persona pa-
gara por un periódico mientras conti-
nue tomándolo de la estafeta, aunque
el tiempo por el cual se suscribió ha-
ya espirado.
Periódico oficial del Condado de
Sandoval.
UNION! fi
JUEVES, NOVIEMBRE 26, 1914.
POR QUE NO LO HACE ELÍ
Por qué no Je dice el Senador Tho-
"mas B. Catron á bu administración
que se mueva y limpie la ciudad"
La residencia del Senador Catron
está en Santo Fe. Tiene una magni-
fica residencia aquí; él Usa las calles;
tiene automóviles; ciertamente que
él deberla de estar lo mismo de inte-
resado en calles limpias y en una pla-
za que se pueda vivir lo mismo que
cualquier otro ciudadano de Nuevo
México. Se dice que el Senador Catron
tiene orgullo .de Santa Fe; por-
qué no lo manifiesta? El Senador Ca-
tron ea muy pronto para venir a
tiempo cada vez que una elección mu-
nicipal ocurre para mandar el traba-
jo y poner a una administración
en nflnlnn. Oní un serla
una idea muy brillante para un cam-
bio si el Senador mandara el traba-J-
un poquito mas allá y viera que
su administración hiciera algo?
El senador pronuncia elocuentes y
maravillosos discursos sobre el Gran
de y Glorioso Partido, el Partido de
Acompasanientos, el Partido Que Con- -
sigue 'Resultados. Como resultaría
8i el senador procedía á darnos una
poquita de demostración en la plaza
donde vive en cuanto a como Consi-
gue Resultados el Partido? '
Esta el Senador, nosotros pregun-
tamos, orgulloso del polvo y basuras
los cuales ahora adornan las calles
de sú ciudad donde vive? Esta él orí
gulloso de bu administración que en-
teramente rehusa aun correr una re-
gadera de calles alrededor de la ciu-
dad? Está él engrido del hecho que
los ciudadanos de Santa Fe tienen
que, suscribir de sus propios fondos
para hacer quitar el polvo?
Nosotros faltamos en ver como el
polvo pueda ser , agradable cuando
entra & los poros y ojos del Senador
que cuando irrita los sentidos de los
tros creeríamos que cuando el Sena-
dor mete su augusto pie. en una van-quet- a
quebrada ó se le llenan los s
de polvo de los adobes que él
tomaría el mismo interés en la ma-
teria que el resto de nosotros toma.
Nosotros pensamos que cuando un
turista visita la Ciudad de Residencia
del Senador de los Estados Unidos
.Thomas Benton Catron, el Hon. T. B.
prefirirfa que el visitante hallara una
ciudad que pareciera como si se hu
biera lavado la cara a lo menos una
vez al mes. "
Senador, si usted tiene algún orgu
lio cívico vamos teniendo una de-
mostración del mismo. SI usted le
dlrije a su administración que barra
la plaza un poquito; si usted le dlrije
que emplee uno o dos policías; si us
ted les rlrlje que siquiera saquen la
Kregadera en las calles, El Nuevo Me--,
xicano le dará á usted crédito com-
pleto. Ademas, nosotros nos deten-
dremos en decir que nosotros tuvié-
ramos ninguna cosa que hacer con el
resultado traido á cabo. Nosotros
nos quedaremos modestamente en la
trasera y le daremos todo al Senador
si llama al mayor y le dice lo que hay
al caso.
En. verdad, nosotros estamos gusto-
sos en hacer cualquier cosa dentro de
la razón para que alguna cosa se ha-
ga por el gobierno de ciudad.
LA NECESIDAD MAS GRANDE.
El partido Republicano ha estado
hablando muy gloriosamente acerca
de la confianza que el pueblo ha ma-
nifestado en la miRma en Nuevo Mé-
xico y ha resentido toda Implicación
que no está por legislación construc-
tiva.
Tiene una chansa espléndida para
manifestar si sostiene su palabra con
hechos en la materia de pasar una
ley de elección moderna en este es-
tado. SI según lo alega Nuevo Mé-
xico está sólidamente Republicano,
no tiene nada que temer de un boleto
Australiano tal como todos los otros
estados tienen hasta la fecha, inclu-
yendo algunas de las fortalezas Re-
publicanas mas fuertes en la union.
Eso es estar alabando la inteligencia
del votante Hispano-Americano- ; por
lo tanto no puede apelar" como ante-
riormente que la gente nativa no "es-
tán listos" para la boleta Australiana,
Que la legislatura Republicana pro-
ceda ahora a demostrable al pueblo de
Nuevo México que quiere hacer nego-
cios; que es. según se alega, el par-
tido del progreso y construcción. Va-
mos teniendo una ley de elección la
cual lo haga Imposible para que un
"trabajador"" en las urnas no le quitai un hombre el boleto, lo Inspeccione
y luego le dé otro. Vamos teniendo
una ley que le permita al hombr en.
trar A las casillas electorales de por
si y dé su boleto sin el conocimiento
LA CATEDRAL DE REIMS.
En el azul purísimo, sobre los cam-
pos humeantes, cerniéndose majes-
tuosa sobre el fragor de-l- batalla; la
C;if(iT!l de Reims aldaba las asajas
de sus torres como una plegaria de la
piedra ft Iob cielos. La historia y el
arto vivían perdurables bajo bus ma-
res; en su lozas parecían aun reso-
nar las pisadas do los reyes de Fran-
cia, y el sol dejaba besos de bu luz
en rosentones y ventanales y en la
espléndida vegetación de granito, to-
da flores. En sus campanas dormían
las voces que .hablan de entonar al-
gún dia los cánticos de devoción, cuan
do la diosa de la Paa tocase con sus
dedos el corazón de lo hombres.
Los cañones de Guillermo II han
abierto en la Catedral brechas enor-
mes: los sagrados sillares se han
conmovido; las bóvedas se han de-
rrumbado con estrépito; las torrea
han abatido bu gentileza, doblándose
y partiéndose, víctimas de la guerra.
La Historia y 1 Arte tienen un tem-
plo menos y la Iglesia de Dios ha per-
dido una de sus casas maa grandes y
gloriosas. Bajo sus naves, que cobi-
jaron el fasto de las consagraciones
de los reyes de Francia, ya no reso
narán los cantos de paz, cuando lle-
gue la hora de la concordia en la vie-
ja Europa.
El gobierno de Burdeos ha protes
tado solamente contra la destrucción
de la histórica Catedral. Los de Lon-
dres y' San Petersburgo también.
Otros pueblos apartados de la lucha
han hecho coro en esta elegiaca la-
mentación calda sobre, fuera única
mente el artístico y venerable, como
antes sobre los muros deshechos de
la Universidad de Lovalna, hacen la
guerra, fecundan campos para que
,os destruya y luego protestan con-
'1" la guerra,
Ante el valor del Arte y de la Hls- -
toria destruidos, hay quien se olvida
del valor de millares de millares de
vidas sacrificadas en plena juventud,
Como el el ideal del hombre, fuera
únicamente la piedra labrada á cln
cel, el arco sostenido por columnas
históricas, las naves que repiten
agrandan y prolongan los ecos del
órgano!
Qug bellas y qué gallarda las
catedrales,, perfilando sus torres en el
azul purísimo del arie! !Oh, las mag
níficas Universidades, con eus porta
das góticas y sus claustros llenos de
capitales maravillóos! Pero qué tris
te, sin la presencia 4a una multitud
que reza o estudia! Mientras las
protestas por la destrucción de la Ca
tedral áe Reims y la Universidad de
Lovalna, hace derramar lágrimas de
indignación y de duelo, la guerra con
tinua segando vidas en plena juven- -
tud. La juventud que alegra lo Ba
Iones universales, hechos cátedra j
laboratorio y llena el templo los dial
en que el pueblo celebra su Tiesta tra
ülcional.
Sin estos jóvenes sacrificados en
la lucha, naves, claustros, t capillas
pórticos y salones serán como inmen-
tumbas en Ja soledad de la tierra
ellos la vejés cultivará una cien
cia siempre igual ó rezará una plega-
ría repetida ciento de veces; pero no
EL SITIO DE ANTUERPA
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BARít AK AHT.WEP- -
caplurfi Anlufrpa. por nied o .
campo en deber cerca de A t i! i
UNA RAPIDA OJEADA,
Hace tres meses se cumplieron el
dia cautro del actual que rompió el
estado de guerra en Europa. Veamos
lo que ha realizado Alemania en este
período de tiempo, ya quo tila fué la
que declaró la guerra, sumiendo en
sus horrores á lag principales nacio-
nes del viejo mundo. Contra Rusia
hada ha hecho. La Invadió por la
Polonia rusa, llegó hasta muy cerca
de Varsovia, pero los moscovitas han
derrotado & los invasores, arrojándo-
los del territorio invadido. Y no so-
lo los han vencido, sino que los ru-
sos han tomado la. ofensiva contra
los teutones. Hasta ahora, pues, en
un fracaso la agresión germánica
contra el Imperio del Czar 'Nicolás,
La campaña del Este no es buena pa-
ra los Alemanes. Su ataque grusco,
fulminante, & Francia, sobre la que
lanzaron, sobre la que han lanzado
dos millones de soldados, ha sido In-
negablemente otro fracaso. La irrup-
ción Alemana en Francia fué detent-
ad, cerca de aria, en la gran batalla
llamada del Mame. En ella se obligó
al invasor ft retirarse hasta el Nor-
deste, basta el Aisne, donde se atrin-
cheró fuertemente. No han podido loa
Alemanes romper de nuevo las líneas
de los aliados
para Intentar, por segunda vez, el cer-
co de Paris. El hecho de hallarse
Intactos los ejércitos aliados a loa
tres meses de guerra, el hecho de
no estar todavía sitiado París, el he-
cho de no haber alcanzado aun los
Alemanes ninguna gran victoria so-
bre los Franceses, es prueba cumpli-
da de que el ataque brusco de los
Alemanes no les ha producido ningún
resultado. De suerte que la agresión
ft Francia ha, sido inútil hasta la
Podrán los Alemanes tener
mejor éxito en lo de adelante, pero,
hasta ahora, no han logrado su pro-
pósito de desbaratar á Francia. Es
cierto que han destrozado ft Bélgica,
pero en esto no hay gloria ninguna.
un país diminuto como Bélgica no
podía por mucho que fuese su he-
roísmo, y éste ha superado todas las
esperanzas resistir ft las acometidas
del coIobo Alemán. Para lar gloria de
Bélgica es bastante el haberlo conte
nido. Contra Inglaterra nada han he
cho los Alemanes. La amenaza con
Invadirla después que hayan derrota-
do la formidable flota , Inglesa. La
amenaza. con lanzar sobre Londres y
otras ciudades británicas una flota de
Zeppelins. Pero hasta que no veamos
realizadas estas amenazas o podrá
decirse que los Alemane hayan he
cho algo práctico contra Inglaterra.
El Kaiser Guillermo Segundo quisiera
aniquilarla. Esto mismo quisieron
Felipe Segundo, Luis Catorce y Napo-
león el Grande, pero fracasaron en
su loco empeño. Es de esperar que
también fracase en el suyo el César
de Berlín. Ay de la Libertad del
mundo el dia en que desapareciese
la libre Inglaterra, la creadora del
parlamentarismo y de los derechos
políticos, ' el refugio de todos los
proscriptos! !Y ay del mundo el día
en que la dominase el militarismo
prusiano, que haría de Europa lo que
ha hecho do Alemania: un horrible
cuartel! Veamos, ahora, lo que han
llevado ft cabo las naciones de la
triple entente" contra el Imperio
Alemán. Le han embotellado en sus
puertos ft los grandes acorazados, de
que el Kanser estaba tan ufano. Le
han destruido el comercio Interna-
cional. Alemania ya no exporta na
da, y Bolo importa de contrabando
por los países neutrales. Le han que
brantado el prestigio de los ejércitos
por su fracaso en la Invasion de Ru-
sia, y por el fracaso del ataque brus
co ft Francia. La marina alemana- -la
segunda del mundo no se ha atre
vido ft salir mas afuera á" pelear con
tra la inglesa, cual salió, Intrépida
mente, de Santiago de Cuba, la es
cuadra Española á pelear contra la
Americana. En el órden moral toda-
vía es mayor el dafio que ha sufrido
Alemania. Tiene contra ella ft la
opinion liberal del mundo civilizado.
Tiene contra ella ft la democracia uni-
versal. Tiene contra ella ft,,todas las
pequeñas nacionalidades, que no le
perdonarán Jamas su agresión bru-
tal, y tan injusta como brutal, á la
noble y pacífica Bélgica, atentado
monstruo, inexplicable, que ba indig-
nado á la conciencia universal. Para
Justificarlo ó cohonestarlo dicen los
germanos que si ellos no hubiesen
violado la neutralidad de Bélgica, la
hubieran violado los ejércitos
El argumento no puede
ser mas torpe y ridículo. Es lo mis-
mo que bI un homicida dijese: "Si
yo no hubiese matado á mi víctima
otros, tan malvados como yo, la hu-
bieran matado." O como si un ladrón
dijese: "Si yo no hubiese robado.
El juicio universal es desfavorable al
imperio alemán en esta crisis, que ha
desatado cruelmente sobre Europa.
Por algo todos los pueblos pequeños
están contra Alemania. Han podido
equivocarte algunos al juzgarla, pe-
ro no se concibe que se haya equivoca
do, también, el mayor número. ?No
es significativo que. en la misma Es
paña, sean los reaccionarios y los
los tínicos que simpatizan con
Alemania, olvidándose de que los prin
clpales productos Españoles se ven-
den en Francia é Inglaterra, y de,
son Francés é Ingleses los capita
les extranjeros nías grandes inverti
dos en las empresas agrícola, Indus-
triales, mineras y de transportes de
la Península? Por algo el reacciona--
rismo mundial está al lado de Ale-
mania, y, por algo, el liberalismo
mundial está contra ella. Por fortu-
na, no vencerá Alemania. De ello se
alegrarán la libertad, la democYada,
el derecho, la Independencia de los
pequeños pueblos, el equilibro euro-
peo. Durante cuarenta y cuatro años
ha pesado Europa el matonismo ger-
mánico. Ante el retrocedían o se
contenían Rusia, Francia t Inglaterra.
Estas trea naciones Asquearon, ante
el matonismo alemán, en la cuestión
de Añadir. Tlaquearon ante el ma
Pn campaña y es liberal con el pue-,sa- s
blo, de cuyas necesidades está Bicm-- ! En
pra pendiente.
ki General Vula no fuma, ni bebe,
ARAMADA DE BESELER DURANTE
' 1WC ..II,
r k
- ,
cal Von Moltke. Cop.
GRACIAS A LA ORGANIZACION
PROGRESISTA DEL CONDADO
DE RIO ARRIBA.
Me arrojo ft dar las gracias & todo
aquel que prestó su ayuda y dió su
voto por los candidatos Progresistas.
Quedo agradecido y firmemente espe-
ranzado que en dos años mas nos
vuelvan á prestar bu ayuda.
Veamos las justicias, lo que este
partido lea ofrece es' para bienestar
del pueblo, y no únicamente para
aquellos, que lo han organizado. La
plataforma es constructiva, capaz,
limpia, honesta y Progresiva en el ver
dadero Bentido de la palabra. Los
Republicanos no pueden cumplir lo
que les ofrecen, están Incapacitados
para ello por sus compromisos polí-
ticos.
Hemos llegado al tiempo en que el
hogar es un interés especial para el
Estado lo mismo que son intereses ee- -
puciaien, IOS rcuajOS ue tasaciones,!
agriculturas, etc, requiriendo legisla- -
clon especial. Y desde que esto es
así creemos que la presencia de mu -
jeres sensatas debia estar en las le -
giulaclones por que tendrían mejor jj, su ínteres y Dienestarrto uesea ei pamuo rrogresista, .aar
;gual sufragio ft ambos sexos. Vea- - j
t'"ullu u" i,íuaurB
Progresista" y fijémonos en ella.
juuiaií aiAKUiNü.
buscríbanse al Nuevo Mexicano. So- -
rameme nr. reso ai abo.
FOTOGRAFIAS TOMADAS CON LA
'A.
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ticion cumplir sus manifiestos pro- -
pósitos y arreglar lu elecciou de uní
pedente provisional que constituya éj
Gutierrez, nominado ad interim.
Aunque el secretario Bryan rehusó:.,, de Mar20 jnu
da reioi one se nos ordene, una im-- I
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manifestar á quien entregaría la clu- - j
,t.,.l íil nt,i,.o,Mn1 PiiTiviirtn riiirui-- une
as instrucc ones t;on entrenaría a
cualquiera de bis autoridades que
aparezcan ser "do facto," para recibir
la. No es el propósito del gobierno de
Washington reconocer con dicha en
tn'KH ft 'ninguna facción mexicana,
porque seguridades ise han dudo tanto
por Carranza como por la convención
de que las demandas Americanas de
berán cumplirse y los funcionario de
Washington creen une su resnonsabí--
ikiad termina allí.
. Aguilar Recibirá a Veracruz.
El General (andido Acunar, con
sus tropas, esta acampado fuera de
Veracruz. dd hace ülsunas sema--
ñas, habiendo sido enviudo por Cai
rranza pora recibir la ciudad. A me--;
nos que el General Aguila,- - se retire
entretanto: perora aeauro que el ux--
neral Funston al salir dejará el pw.r
to en manos de Apuuar.
Si algún m 1 dr 01 h nimiui 11
aparece ecu mi h t 1! 11M ni I o
territorio adyacente, pura justi? r:r
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DUTY HQ1E SOLDtíQS PLUCKING CKíOENS- - HOKE I 1
WIH ICON CROSS . EFFECT' OF CMM ÍKÍÍAPhEL OH
í BT A -- 1 P SS AÍSCrA7íí?-
deber Noten a les Baldados Desplumando gallina Noten a un
una granada de me ralla en una granja Cena de Autnerpa.
rOTOS
1. La Guardia de campo Alemana en
con la Cruz de Hierro.. 2. Efecto de
Estas fotografías fueron temadas r
cortesía del General von Beseler. Una de
la armada Alemana que invadid y
ellas manifiesta una guardia de
durante el sitio. Alpinos de los soldados vestidos de pardo están cuidando el efecto de lo senorm- - ca - n .
tras otros están dPFphimandj gallinas preparándose par tomar tina buena cornija tic gallina en la lí:u 4 u fu-- 0.
El suidado en comando s;1 recargado contra la pila de zarate, y en su pecho porta la cruz de rri. I.n
otra fotografía manifiesta soldados Alemanes mirando á la granja de ladrillo, crea de An'neria, tr, la pn.a un
aptjero f norme fué hecho por las metrallas Alemanas.
as Wft
RESCATE DE UN VALIENTE SOLDADO ALEMAN QUIEN SE ESTUVO
ESCONDIDO POR CINCO DIAS SIN COMER PARA ESCAPARSE DE SER
CAPTURADO POR L08 BELGICOS.
TODAS LAS NOTICIAS DE Lñ
SEMANA fíPARECEH HOY
XXXXXXXXX-X-
K
X
X
INFORMES
ta de Enero. El cuerpo habla previa-
mente ordenado la elección para, el
día 5 de Diciembre pero siendo avisa-
dos que tal órden era contraria a la
ley, debido al hecho que una elección
para Juez de paz y condestable se ten-
drá el día 6 de Kuero, reconsideraron ?Qulere Ud. saber el signo de su persona:
PORVENIR; secretos para hacerse amar de
ra, lograr feliz matrimonio, adelantar en los
te ft su casa? Pues escríbame y le enviaré
de correo.
DIRECCION:i
contró con un accidente peculiar Bit
su casa. El muchacho halló un cas-quill- o
de un fusil de munición, el cual
algunos cazadores hablan tirado cer-
ca de su casa, poniendo toda la car-
ga en un riflito chiquito. Al dispa-
rarlo, el rifle exploró, el martillo y el
gatillo pegándole al muchacho en el
ojo derecho. Fué traído á la plaza y
llevado ft la oficina del Dr. Lackey,
quien le entregó el caso al Dr. M.
Friedman, el especialista. El ojo fué
removido. El muchacho está recupe-
rando bien en el sanitario de Afider- -
17
i
i
tí -- Jy- .4. '
n
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FIRST IN EVERYTHING"
THl HOST SWT LAUNDRY IK THE STATE OF ÍW MEXICO
fcESCU 1 N G WOUHD&O GERMAH SOLDRFROM CDLVH5T rvametucah vs.qcmvhbw
RESCATANDO A UN SOLDAD O' ALEMAN DE UNA TAJEA;
tuosa señorita Jesuslta Sanchez, hija
de mi buen y distinguido amigo Don
Rafael Sanchez y Sedlllos y da Doña
Eligia Chaves, cuya muerte acaeció
el día 10 de iNovlembr-e- 1914, en este
lugar, contando la finada hasta ei
tiempo de su muerte 33 años y tres
meses de edad, después de haber su-
frido una penosa enfermedad por el
periodo de 22 años, habiéndose agra-
vado de 7 años acá. Durante su en-
fermedad hasta el dia que expiró, fué
vando una vida de completa resigna-
ción y sufrimientos. No hay pala-
bras hl plumá con que poder descri-
bir su sufrimiento en este valle de
lágrimas por lo mismo confío en
Victimas De La Quebradura
Aqui Está Una Noticia Alegrante y Glorow Para Ustedes.
GRAiS M GRATIS
ta .a i i
GRATIS.
X
PASADO, PRESENTE y X
la persona que uno qule-negoc- X
y atraer la suer-Inform- X
gratis ft vuelta X
X
X
X
. . HABANA, CUBA X
XXXXXSXXV X X X
La Unica Lavandería Que
NO USA kZU SALITCT
V-
-
Pagamos el Franco de Correo
Por on Transito Solo en
Todos los
BULTOS POSTALES DE $1.09 Y OS
Diez Peso cuarenta centavos y lot
costos antedichos.
JOHN R. McFIB,
Maestro Especial.
Fechado Setiembre 16 de 1914.
NOTICIA LEGAL.
Lorln C. Collins, Abogado, Edificio de
Catron. '
A QUIENES CONCIERNA:
TOMEN NOTICIA que una acción
para aquietar título fué traída por
"The Santa Fe Realty Company,"
una corporación, actora, el día 1ro de
Octubre, 1914, en la Corte de Distrito
del Primer Distrito Judicial por el
Condado de Santa Fe, (Nuevo México,
en contra de los siguientes nombra-
dos demandados, ft saber: Julan Pa-
dilla y Feliciana Gallegos Padilla,
su esposa, los reclamantes descono
cidos de intereses en las premisas
aquí después escripias adversa a la
actora, y los dueños desconocidos de
cualquier parte de las premisa des-
criptas en la queja, y el Capital City
Bank, Fideicomisario,
Y USTEDES Y CADA UNO DE
USTEDES SON AQUI NOTIFICA-
DOS que un pleito ha sido traído por
"The Santa Fe Realtjf Company", ac
tora, en contra de ustedes en la arri-
ba dicha corte donde la actora pide
por 1 establecimiento de su estado
en y al verdadero estado aqui des-
pués mencionado como en ontra de
cualesquiera reclamos adversos he-
chos por cualquiera de loa demanda-
dos; que los dichos demandados y
cada uno de ellos Bean despojados y
para siempre evitados de tener 6 re-
clamar ningún titulo en ó ft cualquier
parte de la dicha propiedad raíz ad-
versa ft la dicha actora; que el titulo
de la dieha actora ft las dichas pre-
misas pueda ser para siempre aquie-
tado y puesto ft descansar; que podrá
tener tal otro y mas alivio en cnanto
á equidad y buena conciencia que pue
da parecer encontrar y sus costos en
este modo gastados que la propiedad
raíz mencionada en dicha queja está
en el condado de Santa Fe, Estado de
Nuevo México, y está descripta como
sigue, ft saber: -
Todo aquel cierto trecho Ó lote de
terreno situado en el Precinto No. 4,
Santa Fe, Nuevo México, midiendo
en el centro del mismo de Oriente ft
Poniente 90 yardas, y de Norte ft Sur
193 yardas, siendo mas angosto en el
lado del norte y midiendo 46 yardas
de ancho en una línea sacada en án-
gulos derechos de la Calle de Galis-te-
dicha línea estando lindada en
el Oriente por el Camino de Galls-teo- ;
en el Poniente y Sur por la Ace-
quia Madre, y eu el Norte por la tie-
rra anteriormente de loa Alires y
ahora ocupada por los dichos deman-
dados Julian Padilla y Feliciana Ga-
llegos Padilla.
Y USTEDES Y CADA UNO DE
USTEDES SON NOTIFICADOS ADE-
MAS que á no ser que ustedes entren,
ó causen que sea entrada, su compa-
rencia en dicha causa en ó antes del
dia 21 de Diciembre, 1914, juicio por
faltar será tomado en contra de usté--
des, la queja de la actora en contra
de ustedes será tomada como con a,
y un decreto pro confesso en-
trado en dicha causa.
Lorln C Collins, cuya dirección de
estafeta es Santa Fe, Nuevo México,
y cuya oficina está en la Testera de
Catron es el abogado por la actora
en esta causa. '
M. A. ORTIZ,
Escribano.
Por E. L. SAFFORD,
Diputado.
Octubre 26 de 191.
EXPERIMENTE ESTO PARA SU
TOS.
Millares de gentes continúan to-
siendo porque no pueden conseguir el
propio remedió. Las toses son cau-
sadas por inflamación de los Tubos
de la garganta y Bronquiales. Lo que
usted necesita es suavizar esta Infla-
mación. Tome el Nuevo Descubri-
miento del Dr. King, penetra ft los lu-
gares delicados mucosos levanta el
Phlegm y prontamente quita las mem-
branas congeladas. Obtenga una bo-
tella de 50 centavos de su boticario.
'El Nuevo Descubrimiento del Dr.
King pronta y completamente paró
mi tos," escribe J. R. Watts, Floydale,
Texas. Se devuelve el dinero si no es-t- á
satisfecho, pero casi siempre &yu
da. De venta en todas las boticas.
(Adv.)
MONUMENTOS.
Nosotros tenemos el ünlco surtido
completo en Nuevo México. Servicio
eficiente en cada detalle.
Escríbanos por diseños, Informa-
ción y precios.
BOWERS MONUMENT CO,
215 East Central, Albuquerque, N. M.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, es
el mejor papel en el Estado, solamen-
te Un Peso al AfHo.
MUCHAS CASAS CARGADAS CON
RECES Y OVEJA8 MANDADAS
POR LOS GANADERO . DEL ES-
TADO.
Diez y Siete Catas atieran de Roy en
Día Pasados; 75 Casa de Borre'
go Mandado de Corona; Carlibad
Manda 25 Casas de Reces en Una
Semana.
Roy, N. M. Diez y siete cunas de
reces liiui sido mandadas de Roy deU'
tro de los pocos días pasados al mer
cado de Kansas City. Entre los em
barcadores se bailaban T. E. Mit-
chell, Jno. McCrystal, Ray Uros., Heu
ry !Farr,,Levlnu8 de Smel, F. E. Epps
3 Charlie Splckert. Frank Seldel,
Tucker McGlamery, Frank Serlght y
Roy Wood acompañaron las reces has
ta Kansas City. El Sr. Mitchell trajo
una partida de becerros para enviar-
los, pero al recibo de un telegrama del
oriente en cuanto a la cuarentena en
contra de la enfermedad prevalecien-
te decidió no mandarlos y los retornó
a sus pásteos. ,
Kate es el envío mas grande de re
ces que ha salido del país por algún
tiempo. Estaban en una condición
excelente y acotejaban tan bien como
'
cualesquiera ultímales engordados con
maíz en cualquiera estado del orlen-te- .
75 CASAS DE BORREGOS MANDA-
DO". DE CORONA.
Carrlzozo, N. M. Hasta ahora du-
rante esta estación 75 casas de borre-
gos han sido mandados de Corona,
cerca de la linea del norte del conda-
do de Lincoln. Todos los borregos
lian sido mandados a puntos del orien
, te. Corona esta creciendo rápidamen-
te
i
como un punto de embarcación pa-
ra ovejas. ,
26 CASAS DE RECES DE LAS
YARDA8 DE CARLSBAD.
Carlsbad, N. M., Veintiséis casas
de reces fueron mandadas de Carls
bad la semana pasada. P. Moody
mandó once casas y James y Livings-
ton quince. .Las reces fueron manda
das a Kansas City. El Sr. Moody man
dará otro envío dentro de dos sema
nas.
3,500 Ovejas Mandadas de Farmingtort
Farmington, N. M. Tres mil qui-
nientas ovejas fueron traídas ft las
yardas unos cuantos dias pasados pa-
ra enviarlas, habiendo sido compra-
das por Hatcher Bros., de Pagosa de
R. T. F. Simpson, McJunkln Bros., y
Otros. Las ovejas fueron puestas to-
das en las casas, las cuales un tren
especial habia traído en la mañana,
pero una órden de Colorado y de las
autoridades federales los obligó á des-
cargar los animales hasta que las ca-
sas pudiesen ser examinadas y desin-
fectadas, una precaución hecha ne-
cesaria por la enfermedad en los ani-
males que se está esparciendo por
todo el oriente. Recientemente otro
envío de varios millares de ovejas fué"
hecho de las yardas nyevás, y muchas
mas casas se esperan antes de que pa-
se la estación. .'
LOS VAQUEROS DEL CONDADO
DE LUNA SE ORG AN IZAN j PARA
EVITAR LOS ROBOS.
, Deming, N. M. Cansados ' de las
continuas pérdidas de sus reces en las
manos de los ladrones y salteadores,
' los ganaderos del condado de Luna
se han organizado en una asociación
y han levantado un fondo que será
usado en prosecutar á cualquiera que
sea acusado y hallado culpable de ma-
tar, mutilar, robar o ilegalmente he-
rré reces pertenecientes á los miem-
bros de la asociación. Una parte del
fondo será usado para pagar una re-
compensa por Información que enca-
mine al arresto y convicción de hom-
bres sospechosos de robar reces, que
el dinero de la recompensa será guar-
dado y tenido listo á todo tiempo.
Las depredaciones de los ladrones
de receB en este país han asumido ta-
les sérias proporciones que los gana-
deros se han visto obligados A tomar
estos pasos para su propia protección.
Lc mas de los criadores de ani-
males en este país se han juntado ya
y han hecho sus contribuciones, y el
resto de los demás Le esperan que en-
trarán pronto á la asociación dentro
de la siguiente semana.
Los ganaderos del condado de 'Lu-
na están uniéndose con la Asociación
de Ganaderos.
10,000 ACRES DE LOS PASTEOS DE
INVIERNO ARRUINADOS POR
UN INCENDIO DESASTROSO EN
EL CONDADO DE MORA.
La Fuerza del Rancho y Asistentes
de Springer y Roy Pelean las Lia
mas con Deceperacion.
Roy, N. M. El incendio mas desas-
troso en los llanos por varios años,
originando en alguna parte en el va-
lle Palouse, barrió el pata al oriente
de Abbott por muchas millas.
Los grandes pásteos de Floershelm
en los arroyos Jarifas y Sais se que-
maron g los pásteos de invierno, los
cuales habían sido cuidado con mu-
cha vigilancia todo el verano, fueron
destruidos todos. Sol Floershelm di-
ce que ellos calculan como en cerca
de 10,000 acres de sus mejores pás-
teos de Invierno destruidos.
La fuerza del rancho, ayudada por
voluntarios quienes salieron en auto-
móviles de Springer y Roy. pelearon
las asoladoras llamas hasta la media
noche cuando el hielo humedeció el
zacate y ayudó en extinguir las lla-
mas.
El origen del Incendio no ha sido
reportado, nl se ha sabido que perjui-
cio fué hecho entre los labradores al
oriente del pasteo. Es probable, sin
embargo, que mucha pastura habido
destruida y probablemente algunos de
los pobladores se han quemado tam-
bién.
UN MUCHACHO PIERDE UN OJO
CUANDO EL RIFLE EXPLORA.
Carlsbad. N. M. Michael, el hijo de
13 años de edad del Sr. y la Sra. Clau-
de Birtrong. quienes residen 15 millas
al sudoeste al pie de las lomas, se en- -
su acción y cancelaron la órden.
.03 TRES ENEMIGOS DEL ALMA.
Ayer vi ft au amigo mío
Recargado en una esquina,
Haciendo gestos de mollina
Y de enfado mal estar
Tenia rota la Chaqueta.
Y mugrosa la Camisa,
Y de polvo y de ceniza
Manchas le pude notar.
Y luego sin saludarme,
Me dijo, sin paz ni calma,
Ay Señor; yo siento en el alma
Tres enemlgoB mas.
Pero hombre; le respnodt;
Yo te afirmo á fe de amigos:
Que el alma tiene enemigos
A millares, por demás.
Pués no señor, dijo aquel,
Apretándome .la mano,
Tengo solament tres.
Y se los voy á citar.
Claramente por sus nombres
Pués quiero que aquí como hombres
Me dé un consejo después.
El primero, es el tabaco,
En que al mes gasto tres pesos,
Que yá me abruma los sesos,
Y me hace delirar.
Que me ennegrése los dedos,
Al blando, arrojo de salivas,
Y que ya siento inactivas, "...
Las fuerzas de mi pensar.
Si fumo el puro, es muy caro,
Y entonces siento también,
En la cabeza un va y ven
Y de nervios un temblor.
Si masco el tabaco en pastas
Siento volverme bilioso,
Corajudo, Criminoso,
Descontento, y burlador.
Este es señor, mi primero,
Y mas molesto enemigo
Que detesto, y que maldigo,
sin poderlo dejar, .
Y aunque es tan costoso y cruél,
No me le puedo escapar.
Iba yo á dárle Instrucciones
Sobre ese vicio funesto, ,
Pere él me interrumpió presto,
Y de este modo siguió: , ,
Ahora nil segundo enemigo
Señor, se lo hablo en voz baja
Es la maldita baraja.
Esa si que me amoló.
Pues mucho de lo que gíiuo
Me lo quita la ágil mano
Del montero sin piedad.
MI esposa y mis hijos lloran,
Al verme jugando albures
Entre Jos viles tahúres,
Plagas de la sociedad.
Estos también me han ganado
Los vestidos de mí esposa,
La cual corre y va llorosa
A conseguirlos después.
Este vicio me empobréce.
Me aniquila, si es muy cierto,
Pero no me deja muerto ' ,
Como otro el numero tres.
Y ese tercero cual es?
Pués mi tercer enemigo
Ay, con vergüenza lo digo,
Es la maldita embriaguéz.
Esa si no tiene cuate.
Por ser madre de los vicios,
Pues debonor y perjuicios
Me ha causado en toda vez.
Por el pulque y por el vino
Yo soy traidor y embustero,
Yo, ladrón, y hasta ratero
Sin' vergüenza y sin honor.
. Y ahora ya no sufrir puedo.
A estos mis tres enemigos.
Pues ya no tengo ni amigos,
Y aún yo me veo con horror -
Ya ni la cárcel me espanta
Ni los trabajos pasados,
i'l al ver mis hijos malcreados,
Y hasta enferma mi mujer.
A ese momento le vi
Gotas de llanto en sus ojos,
Y vi que basta tenia enojos,
Contra él mismo, con rencor.
Entonces yo le hablé luego
De esa voluntad humana,
Que con fé en Dios vence ufána,
Todo vicio destructor.
Si usted quiere amigo mió
Reflexionar ya con juicio,
Sepa dominar su vicio,
Antes que él lo domine á usted.
Si, señor, desde hoy le Juro
Voy á dejar de fumar;
Tabaco no he de mascar,
Ni he de beber nl Jugar.
Y desde ese día mi amigo
Nl quiere ver el tabaco,
Nl comprar de vino un claco
Pero nl un albur jugar.
i
Y también Dios lo ha premiado
Con darle buena salud,
Vigorosa juventud,
Y un honoroso bienestar.
.
Y cada vez que me encuentra
Me habla de su nueva vida,
De su familia querida,
A quien procura educar.
Y a'abando á Dios me dice:
Ya me han dejado en paz
I) tres dominios del alma;
FUMAR, BEBER Y JUGAR.
DEFUNCION.
Antonchlco, N. M., Nov. lo, 1914.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Muy Sr. Mfo Permítame un espa-
cio en las columnas de su apreclable
semanario para, que por medio de su
peridico Anuncie la muerte do la vlr- -
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Dios que le dará un lugar en la man
sion celestial, y á sus apesarados pa
dres y hermanos les derrame el bál
samo consolador sobre sus afligidos
corazones confianáo que lo que vues
tra hija y hermana sufrió en este
mundo descansará por la eternidad
en el otro y será un abogado que ten
gan en el cielo. '
Su atento servidor,
BENITO D. SANDOVAL.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano. Es
el mejor papel en lo que concierne a
noticias en el Estado. Solamente un
Peso al ano.' Nuestro papel les dará
las noticias de la legislatura.
Consejo Medie
"Como se Cura
W J ,s la Quebradura."
mplaza Los Bragueros. Cura
ra Consejo Gratis Ofrecido ft
Esto.
su oportunidad de alcanzar ali-
vio y conforte lo que Ud. ha
buscado por mucho tiempo en
vano la verdadera cura que
Usted no ha osado esperar.
Los Elogios de Centenares
lo Prueban,
Lea éstos ex'ractos tomados
ft caso de un centenar de cartas
recibidas:
Sr. Don John Schinnerer, Co-
lumbus, 81 años de edad nos
escribe:
."Compré un canaado
de Schuiling para quebraduras
hace unos cuatro meses y hoy
puedo decir que las aberturas
están completamente sana-
das."
Sr. Don E. R. Dickerson,
Crand Rapids, dice: "Retiene
mi quebradura como nada algo
lo hizo antes. Lo us por ocho
meses y me uedé absolutamen
te curado.".
Sr. Don John Gorend, Arling-
ton, nos dice: "Es el placer
de mi vida decirles que deB-pue- a
de haber usado el Canda-
do de Schuiling por cinco me-Be- s
quedé un hombre curado."
Oferta de Prueba y Libro Acer-
ca de Quebraduras Gra '
TIS.
Escríbanos hoy mismo pi-
diéndonos nuestro Llbrlto Sch-
uiling: "COMO SE CURAN
!LAS QUEBRADURAS" í
OFERTA DE PRUEBA GRA-
TIS acerca del maravilloso
CANDADO DE SCHUILING
PARA QUEBRADURAS. Us-
ted podrá obtenerlo, usarlo,
probarlo duramente un mes
entero y si no le dará alivio
le devolveremos cada centavo
que Ud. nos ha pagado por él.
Escriba hoy mlsmo ahora,
ahora, en este momento que
Ud. piensa al asunto. Usted
se quedará lleno de gratitud
por el resto de su vida.
B,VIE ESTO HOY MISMO.
Envíenos una tarjeta postal con
su nombre y dirección comple-
ta. Hágalo hoy mismo. No le
tomará mas de un momento de
tiempo, no le cuesta nada y
quiere decir todo para Usted.
La mayor sorpresa, la mayor
alegría y glorioso alivio de su
vida le está aguardando.
Bon.
EL GRAN JURADO DE ROSWELL
, NO PUDO HALLAR A LOS AMAN
TE8 DE LOS NAIPES.
Roswell N. M. En su reporte al
Juez John T. McClure, el gran jura
do, el cual acaba de cerrar sus se
siones aqui, se refiere A los Juegos
abiertos por completo en RoBWell,
dice:
'Se nos ha llamado nuestra aten
clon á un artículo en el Roswell Daily
Record, bajo fecha del día 7 de No
viembre, 1914, en el cual se dice que
hay juegos abiertos públicamente en
Roswell, y nosotros hemos examinado
sobre el asunto, y no pudimos bailar
suficiente videncia para garantizar
al gran jurado en retornar una que
rella en contra de ninguna persona
por violar la ley de juegos."
Un total de 31 querellas fueron ha-
lladas y en ocho no hallaron ninguna.
TAL VEZ PIERDA EL U80 DE TO
DA LA MANO POR LA MORDIDA
DE UNA VIBORA.
Carlsbad, N. M. Sam P. Keyon ha
i i luauu avjui uuii u ijlttuu envuelta
len vandas de los efectos de una mor
dida de una víbora. Fué mordido cer
ca de un mes pasado pero todavía es-
tá en una condición séria de los efec
tos, la herida habiéndose sangrado
tanto que está muy débil y pálido de
la pérdida de sangre. Encontró ft la
víbora cerca de doce millas al sur del
Rio de Pecos. Su perro halló la víbo
ra, la cual estaba en unos matorrales
y él hizo fuerza ensartar lá misma con
un palo. Antes que pudiera hacer es
to la víbora le brincó, enterrándole
los colmillos en la palma de la mano,
y fué con mucho esfuerzo que él se
pudo sacar loa colmillos y luego la ví
bora se escapó. Iba acompañado de.
su yerno, y en un carruaje ellos fue-
ron á Pecos en 45 minutos. Se ciñó la
mano con una cuerda arriba de la
mordida, y recibió atención médica en
Pecos, pero con todo eso probable-
mente pierda el uso de su mano por
algún tiempo si no permanentemente.
UN RANCHO EN
.EL VALLE DE
MIMBRES SE VENDE POR UNA
BUENA SUMA.
Deming, N. M. El Rancho H. H.
Richardson dos millas al sureste de la
ciudad ha sido vendido a F. N. Laugh-ren-,
de Jasksonville, 111., por $9,000.
Hay veinte acres en el trecao, en un
estado bueno de cultivación. Las me-
joras Incluyen una pompa de pompear
agua excelente y una casa atractiva
de 6 piezas.
La venta demostró un valor mas al
to de terreno que cualquiera otro con-
sumado en este valle. Esto va ft ma-
nifestar lo que terreno mejorado en
el valle de Mimbres vale actualmen-
te, y todavía de los 200,000 acres en
el valle solamente 18,000 están bajo
cultivación. Hay bastante terreno
barato para aquellos que tengan la de-
terminación de mejorar sus ranchos.
EN GALLUP FIGURA EL CUENTO
DE UNA VIBORA.
Gallup, N. M. Una víbora enorme,
la mas grande que se ha visto en esta
sección, fué muerta por Mack Smith
en el campo d-- madera McGaffey
unos cuantos dias pasados. El réptil
tenia catorce pies
' de largo y tenia
84 cascabeles. Smith tuvo una pelea
excitante con la bívora antes que pu-
diera matarla,
Unos cuantos minutos después de
haber matado la víbora Smith tenia
uno de bus dedos manchados mien-
tras engachaba cuartones para el car-
gador. Cuando se supo que se habia
lastimado se reportó que habia sido
mordido por la víbora y estaba en
una condición séria. Mas tarde se su-
po la verdad.
LAS CRUCES TENDRA UN HOTEL
MODERNO.
Las Cruces, N. M. Un hotel magni-
fico y moderno se construirá Inme-
diatamente en una de las calles prin-
cipales d esta ciudad por hombres
prominentes de negocios de Las Cru-
ces y El Paso, con capital adicional el
cual se ha arreglado con una gran
'pstltucion financiera de un estado
del oriente. Los planes están bien
preparados y el material del cual se
construirá el hotel será ladrillo, y tal
vez stuco. Un sitio en la calle Prin-
cipal será escogido, en el centro del
distrito de negocios, y el primer plBO
del gran edificio se podrá usar para
propósitos comerciales, excepto el
espacio para oficina del hotel y
mara, el cual se preservará en el
lado de la calle principal del edificio.
Una estructura Imponente de mas que
40. cuartos, la mitad de este número
srán construidos con baños. Los nom
bres de aquellos que soportan el pro-
yecto no se han hecho públicos.
LAS LISTAS DE AMILLARAMIEN-T-
DEL CONDADO DE GRANT
SEGUN APROBADAS MANIFIES-
TAN $20,000.
Silver City, N. M. El valor asesado
de la propiedad del condado de Grant
según aparece en las listas de
del asesor Shipley pór
1914 es $20,8.12,197. Lag listas de
amillaramiento fueron aprobadas 'porlos comisionados de condado en una
junta especial. La renta que este ami
llaramlento producirá se calcula en
$244.387.77.
El cuerpo ha pospuesto la elección
de prohibición en Central llamada pa-a-r
el dia 5 de Diciembre hasta la jun- -
SOLO PiOOieES
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NERVISANA EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra Gratis i Todos los que
la Pidan.
?Se siente Ud. nervioso ó que su
fuerzas se agotan? ?Nota Ud. que su
vigor sexual Be acaba, que la memoria
lo falla, Ó que su sueño es interrumpi-
do por pesadillas con pérdidas del
fluido vital; le duele ft Ud. la cintura
ó la cabeza, se siente Ud. gastado, sin
ánimo y vigor, debido ft abusos 6 exce-
sos en la juventud? ?Va Ud. perdien
do la esperasza de recuperar su anti-
guo espíritu para poder gozar otra vez
de los placeres de la vila? En este
caao escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-
taure la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, le
enviamos enteramente gratis una
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVISANA para que la
pruebe y note sus efectos. El que una
vez haya usado el método NERVISA-
NA es nuestro decidido
.amigo para
siempre, esto explica todo. Ademas
de la muestra le enviamos también
sin ningún costo ti obligación para Ud.
un ejemplar del Interesante librito
"Confesiones 1 ceretas." Esta obrita
que es codiciada por todo hombre dé
bil explica clara y distintamente la in-
fluencia de los nervios sobre el siste-
ma sexual. Se le manda enteramente
gratis Junto con la muestra, todo bien
empacado y franco de porte, con solo
mandarnos tina carta, describiendo,
en su propio lenguaje, el mal do que
sufre. Diríjase ft.
THE NERVISANA COMMPANY,
Depto. J. 8 19 8o. Fifth Ave.
Chicago, III.
AVISO DE VENTA POR MAESTRO
ESPECIAL.
En la Corte de los Estados Unidos por
el Distrito de Nuevo México.
Los Estados Unidos de America,
; Actor,
vs.
R. K. Hutchings, P. J. Franklin, y to-
dos los Dueños ó Reclamantes'' no
Conocidos, de interés en M tre-
cho de terreno conocido como La
Merced de la Cieneguilla,
Demandados.
No. 174 En Equidad.
Por ésta se dá avUo, que en confor-
midad y por virtud de un decreto dado
en la causa arriba entltulada, y en la
antedicha Corte, el Hon. William d.
Pope, Juez, Presidiendo, fechado Se-
tiembre 11, A. D. 1914, y una órden de
venta de la propiedad ra Incluida y
descrita en dicho DePto final, y
en dicha Corte, diruada ft mL
Maestro Especial en CaIUrIa, para
vender dicha propiedad itz. por nom-
bramiento por ditíha corb .n dicho de-
creto final.
Yo, el infraescrito, Maestro Especial
en Cancillería, venderé ft pública su-
basta, al mejor y mas alto postor al
contado, en enfrente de la puerta de
la Casa de Corte, en Santa Fe, Con-
dado de Santa Fe, y Estado de Nuevo
México, el dia 17 de Octubre de 1914,
á las doce del medio dia, de dicho día,
toda y singular, la siguiente propiedad
raíz, y todo el derecho, título 6 inte-
rés de dichos demandados, y de cada
uno de ellos, en y ft dicha propiedad
raíz la cual queda mas particularmente
descrita como' sigue, ft saber: Un tre-
cho de terreno conocido como la Mer-
ced de la Cieneguilla, situado y estan-
do en el Condado de Santa Fe, en el
Estado y Distrito de Nuevo México, y
antes de ahora confirmada por la Cor-
te de Reclamos d Tórrenos Privados,
ó tanto de dicha propiedad como sea
necesario para conseguir la suma de
Ciento Diez Pesos cuarenta centavos
(JliO.40.) juntamente con los costos
de este pleito, incluyendo log costos
de dicha venta bajo dicho decreto.
Los términos y condiciones de dicha
venta son como sigue, es decir; dicha
venta se conducirá y ee hará en con-
formidad ft las reglas de y sujeta, ft la
confirmación de ésta honorable corte
y para satisfacer la cantidad debida
bajo el dicho decreto y los costos, se-
gún especificado arriba en este avisa
El producto de la venta de dicha
propiedad deberá ser pagado al Re-
gistro .de dicha corte par aser usados
en satisfacer la dicha suma de Ciento
Libro Como Curar
ti Quebradura."
t: yi iw
Invención Maravillosa Que Rea
Verdaderamente la Quebradu
Todo Sufriente.- - Lea
Viva! El día del resorte de
acero antiguo, lnconfortable,
que siempre ee desliza de las
cintas elásticas de los brague-
ros con hebillas se fué por
siempre. Una maravillosa y
nueva Invención los ha reem-
plazados. Nunca se ha conoci-
do antes algo ge semejante y
los resultados obtenidos han
traído alegría á los corazones
de centenares de quebrados
que se han torturado por años
usando bragueros inconforta-bles- ,
El Maravilloso Candado de
Schuiling Para Quebraduras
es lo. que millares de quebrados
han esperado aguardado, de-
seado por años algo que pue-
de ser traído confortablemen-
te el dia como la noche, dur-
miente ó" despertado, trabajan-
do 6 Jugando, siempre, en todo
lugar no puede deslizarse, pe-
llizcar ó pizcar la carne; re-
tiene la quebradura, que sea
grande 6 pequeña, sencilla ' 6
doble, con la fuerza de un tor-
nillo y al mismo tiempo tan
suavemente y confortablemen-
te que el enfermo se olvida
completamente de ser quebra-
do. Sin embargo ésto no es to-
do.
Esta Invención Verdadera-
mente Está Curando ta
Quebradura
Comprende Usted? Está cu-
rando la quebradura. Sanando
la abertura jr cerrándola de mo-
do que pronto será posible de
ir sin el candado ú otro sopor-
te artificial y curado sin que
bradura. Comprenden Ustedes,
personas quebradas, lo que és-
to quiere decir? No sólo se al-
canza un conforte completo y
continuado pero verdaderamen-
te 86 cura la hernia.
Investigue el asunto-Uste- d
puede probar el MARAVILLO-
SO CANDADO DE SCHULING
PARA QUEBRADURAS en su
propio hogar, podrá traerlo y
usarlo, ponerlo & cualquier
prueba durante un mes entero
si Usted no e queda aliviado
después de 30 dias de prueba le
devolveremos cada centavo que
Usted ha pagado por él.
Fate es el momento ésta es
Schuiling Rupture Institute, S 84 East Georgia Street, In-
dianapolis, Ind., EEi UU.
SIETE PRISIONEROS RECI-
BEN SU MEDICINA EN LA COR-
TE DE DISTRITO EN DEMING. GRATIS! GRATIS! GRATIS!NOTICIAS. OFICIALESü liMEJÍlCiO PARECE QUE HABRA COM-PROMISO QUE RENEHANSEA PRESIDENTE DE
LA CAMARA.
Caballo Negro, y Posiblemente un Tra
La Causa en Contra de la Señoras Mo ydistas por Incendio Desechada, cv- -JUEVES, NOVIEMBRE 26, 19M.
MEDIO MILLON DE ACRES jces de la reciente elección 4 dándolesABIERTOS PARA ENTRADA l una oportunidad pura quo firmaran loe
! libros de elección. Algunos do los Jue- -
to con loi Demócratas el Unico Modo
de Evitar un Desbarate Serlo en lai
Filas Republicanas Como Resultado Deming,
N. M., Nov. 20. Biela prl
sioneroH fueron sentenciados duranteL03 SBES. SAMUEL. V. MARES Y ":V2 ,1 JJOSE N. RIVAL de las Ambiciones de Martínez Mon
toya y Romero. -
el término do la corte de distrito al
cual concluyó la semana pasada. La A'- - . V ..í i t .. ,íi.
lista completa sigue; Frank Rogers, delos caudillos Democráticos están doce ft quince meses en la penitencia
i.ts, so dice, hun declarado que líos
han faltado en firmar los libros por-
que no habla lugar para sus nombres
como se habla dejado el espacio en los
libros anteriores. Le costaría al con-
dado do $5(K á $8(l hacer venir á to-
dos Jos Jueces del condado do Santa re
á la ciudad para que Armaran los li-
bros, mientras que haciuudo ol viuje
de este modo bu 'ulturi'uu muchos u
tos.
ría por pelear. & sentencia fue remuy regocijados sobre los prospectosde una pelea en las cuatro esquinas ducida subsecuentemente & noventa
entre los miumbroB Ropblicanos de la dias en la cárcel da condado pendien A CAUSA DE LA GUERRA, he-- , tamente el reloj y los 8 artículos con.
el lui ENTEttAMENTU, .GRATIS.inua comprado muy barato un grante buen comportamiento; ('hurles (!r- -
rett, de uno á doB uños en la peniten- - surtido do diferente efectos de una i ei parqueie sea jievauu a o
elciaría y Jos costos, por falsificación, la Certa firma Alemana en bancarrota, caHa y usted esté satisfecho con
reloj y los regalos, entonces paguesentencia reducida ft seis meses en la el cua, deCidInios dar con nuestros re- -
El secretarlo del departamento del
Interior ha informado á los oficiales
de la ofluina local de terrenos que el
dia 10 de Diciembre maB que medio
millón de awes de terreno Herán abier-
tos para población en Nuevo Mexico
bajo el acta de domicilios aumentados
la cual le permite á un poblador to-
mar 320 aerea en lugar de ItiO. Este
Inmenso trecho de terreno Vonsistieri-d-
de uuob 25,000 cabildos, está situar
do en los condados de Sun Miguel,
Guadalupe y Santa Fe. Lo terreno
estaban ya abiertos para entrada bajo
el acta de Febrero 19, 19U9, pero el dia
22 de Octubre el departamento expi-
dió regulaciones especíalos permitien-
do á los pobladóres tomar 120 acres.
Se cree que este cambio en la regu-
laciones probarla un Incentivo á los la-
bradores en seco para que tomen do-
micilios
.porque Be halló por experien-
cia quo 160 acres no eran suficientes
en ciertos distritos para llevar á cabo
la idea de labranza en seco.
cárcel de condado pendiente buen com lojes ENTERAMENTE GRATIS. Por
portamiento; Vicente Cortinas, recibió l0 tllnto qultm compre anora jje n0H0.la misma sentencia que Garrett por ro tros un reloj de bolsa para caballero
ó señora, los 8 artículos puestos arri-
ba los recibirán Juntamente con el re
Son lus ageutea que han Bldo
nombrados eu la plaza de Raton,
N. M., por la reducción del Nue-
vo Mexicano y loa únicos autorl-indo- s
par colectar y Bollcltar
uscrlcioniid para nuestro periód-
ico. Ambos caballeros sou bieu
conocidos allí y gozan de mucho
prestigio é Influencia por su ho-
nestidad y legalidad en la tran-
sacción de tiegocloB bajo el sis-
tema propio y honesto. Todus las
personas que deseen saldar su
Buscriclon ó suscribirle al Nue-
vo Mexicano no necesitan moles-
tar en escribimos Bino que pue-
den ir & cualquiera de estas dos
personas y ellas arreglaran el
asunto lo mismo ' que nosotros.
Queden entendidos los buenos
ciudadanos y suserttores del Nue-
vo Mexicano del anuncio que aqui
damos y esperamos que todos los
que tengan negocios con El Nue-
vo Mexicano en la línea de pagar
bu guserteion ó suscribirse al pa-
pel se dirijan a estas personas
para hacerlo.
loj absolutamente GRATIS, por ejem
bo; Ramon Martinez, de dos ft cuatro
años en la penitenciaría y mulla de
$500, por robo; J. 11. Duran, de dos ft
tres añoB en la penitenciaría y $500
de multa por robo; John Harney y
Thomas Smith, de uno á dos años en
la penitenciarla y los costos, por robo.
plo: .
1, Cadena; 2, Leopoldina; 3, Corta-
plumas; 4, Pluma-fuent- 5, Navaja df
En la causa de Ed. Prlde, acusado Afeitar; 6. Reloj Despertador; 7, Ani
siguiente cámara para presidente de la
misma. La determinación do Muía
aulas Martínez y Néstor Montoya, co-
mo también la de Secundlno Romero,
ambicionando por el puesto ha causa-
do que los Demócratas tengan esperan-
zas que salga un caballo negro para
conseguir el soporta Democrático y en
retomo despojar Demócratas de su
asiento y de orto modo mantener una
actitud de legalidad. ,
A no ser que los Republicanos pue-
dan manejar la pelea de la presidencia
de la cámara en un caucus, el negocio
promete ponerse callente lo suficiente
para desbaratar las filas Republicanas.
La entrada de Martinez quita el sopor-
te del condadode Toas de Romero, por
lo mismo reduciendo su fuerza consi-
derablemente. A la presente parece
como si Montoya lo mismo que Martí-
nez, parece que hará todo el esfuezo
posible por conseguir la presidencia.
El posible caballo negro que se men-
ciona ahora es A. B. Renehan, uno de
los reperesen tantas del condado de
Santa Fe en la cámara nueva. " Los
amigos de Renehan dice" que él de-
searía tener la presidencia de la cáma-
ra, y la posibilidad de una combinación
,11o; 8, Revolver de 7 tiros calibre 32de robo de reces, e jurado no pudo
opinar y la causa fue continuada hasta
DE BACA CREE QUE LOS
REPUBLICANOS ECHARAN A
LOS DEMOCRATAS.
"Estoy seguró que los Republicanos
de la siguiente cámara du representan-
tes emprederán la tarea para darles
puerta á cuatro miembros Democráti-
cos," dijo el teniente Gobernador E.
C. de Baca, de Las Vegus, en el capi-
tolio de Estado en dias pasados.
"A según la mejor información," con
tinuó el teniente gobernador,, "García,
de Bernalillo, será echando fuera para
darle lugar á Modesto Ortiz; los dos
Demócratas del condado de Union se-
rán despojados también, y Bojorqúez,
de Sierra, también lo privarán de su
asiento. Una de las principales razo-
nes para arrebatar los asientos del con-
dado de Union es el deseo de los Repu-
blicanos de tener á Toombs en Ja cá-
mara. La cuestión del presoñ de Ele-
phant Butte se hará como la excusa
para privar á BoJorquez de su asiento."
(Model) '
el balunce de $7.70 y el costo del en-
vío 25 centavos, y si no está satisfe-
cho no pague, y nosotros lo devolvere-
mos bub 25 centavos.
Debemos mencionar que en cual-
quier otro lugar por el, minino reloj
otros piden tres veces tanto, mientras
que nosotros solamente cargamos
$7.95; estos presentes solos valen
mas que $7.95, pero nosotros hace-
mos esto porque estos presentes fue-
ron comprados en una baratura muy
grande y bajita, por lo tanto estamos
dando los mismos GRATIS, en órdeil
que nuestros relojes sean anunciados)
en todo lo que sea posible.
Recuerden que la, guerra con los
Alemanes no va ft durar para siem-
pre; ni tampoco ustedes van ft tener
para Biempre tal oportunidad, por lo
tanto tomen ventaja de esta oportuni-
dad, mientras tengamos surtido de
estos presentes. Escriban hoy, dirí-
janse ft:
Por lo tanto si ustedes quieren inuesel siguiente término de la corte. La tro reloj de 14 quilates Ahumado encausa en contra de Sra. Margaret Co- -
well y la Sra. Helen Heath, acusadas
por lncendar la tienda de sombreros,
fue desechada. Un fallo de absolución
Oro,' garantizado por la Fábrica por
20 años, con movimiento famoso en
todo el mundo, y estos 8 artículos co-
mo un presente con el reloj ENTERA-
MENTE GRATIS luego corten este
anuncio y mándenlo juntamente con
un depósito de 25 centavos en estam
fue Tetornado en la causa de Carl W.
Strickler bajo querella por asalto cri
El Gobernador Nombra Secretarlo
Temporario en Curry. '
W. C. Zerwer, secreturlo actuante
del condado de Curry, fué nombrado
el Jueves pasado por el Gobernador
McDonald para tener el puesto hasta
que la causa en contra del anterior
secretario A. L. Awalt se arregle final
mente. Awalt fué suspendido el dia
19 de Agosto pasado, como resultado
de cargos de irregularidades, traidas
en contra de él en la corte de distrito,
y el dia 19 de Octubre fué removido
minal en la niña de seis años de edad
de Hester McPllall. "Skeet" Henléy
MO- -UNA BARBERIA ASEADA Y
DERNA. pillas, ft modo de asegurarnos ft noacusado con la muerte del empleado
del circo de llames, pudo conseguir sotros , que usted encarecidamente
quiere el reloj, y nosotros al reciboque se continuara bu causa hasta el
del mismo les mandaremos inmedia- -siguiente término de la corte.entre él y los Demócrtas es much mas
grande que entre Iob Demócratas ó
RINDEIN TRIBUTO.
A la Memoria de uno de los Soldados
'
más Grandes.
BROADWAY, N. Y. CITY,cualquiera de los candidatos Hispano- LLEGA EL INVIERNO. NEW YORK CO. GERKEN BLDG. WESTDEPT. 164.
del puesto por la corte. Una apela-
ción á la corte suprema ha sido toma-
da por el secretario anterior,, ',Americanos. En verdad, se declaraque absolutamente no hay chansa que Y las Operaciones se han Suspendido
Londres, Nov." 20. Lord Kitchener. i Causa del Frío.los Demócratas se combinen ft sorpor-ta- r
ya sea á Romero 6 & Martinez, y
muy poca posibildad de una combina
NOTA: Requerimos agentes fuera de la plaza que vendan nuestros re
lojes. Nosotros pagamos de $10.00 hasta $25.00 semanalmente. Escriban;
é incluyan una estampilla para la respuesta.
Londres Nov., 20. La llegada del ln
ción con Montoya. vierno ha paralizado parcialmente los
Lord Curzon de KedleBton y el Barí
de Crewe, en la Cámara de los lores
hoy rindieron un tributo de respeto 6
la memoria de Lord Roberts.
"Sus antecedentes como soldado y
bu carácter como hombre," dijo Lord
Kitchener, "serán un respeto á su me
Si los miembros Progresista 6 Socia movimientos de las tropas en los trea-to-
de la guerra Oriental y Occidental.lista de la cámara votan con los Demó
cratas, como ee cree ahora que lo ha
En la Calle García 209 en Raton, N.
M., se halla establecido un taller de
barbería perteneciente al Sr. José K.
Lucero, uno de los barberos mas afa-
bles y quien conoce con perfección el
delicado oficio de barbero. En esta
barbería se afeita el pelo y se razurra
con esmero y delicadeza, pues el Sr.
Lucero usa los métodos mas moder-
nos y el aseo y el cumplimiento y sa-
tisfacción en su trabajo son sus le-
mas mas esenciales. Cuenta con una
numerosa clientela, toda la cual se
ha ganado debido á la buena .satisfac-
ción que da en su esmerado trabajo.
El redactor de este periódico tuvo la
oportunidad de visitar el taller del
Sr. Lucero, y en lo poco que pudo ob-
servar del modo en que él trata á sus
parroquianos, el taller de barbería del
Sr. Lucero es uno de los mejores y
mas aseados que hay en la plaza de
Raton y uno que merece el patrocinio
de todos los que quieren trabajo deli-
cado y bien ejecutado. Trata á todos
' sus patrocinadores con cariño y finas
atenciones y la decencia y moralidad
Los rusos, en la frontera de la Prusia
Oriental, se dice que caminan sobre la
LOS ESCRUTIÑADORES DE LA
ELECCION TOMAN RECESO HASrán, los últimos tendrán 20 votos, sola-ment- e
cinco menos que el. número re nieve, envueltos en sacos de badana
querido para la elección de un presi iguales á los que los nipones usaron
TA EL LUNES PENDIENTE LA
LLEGADA DE LAS CAJAS Y LI-
BROS DE ELECCION.
Dineros de Escuelas de Condados.
El departamento de instrucción pú-
blica ha recibido noticia que, el con-
dado de Roosevelt tiene ahora $20,300
en bonos permanentes los cuales fue-
ron expedidos en los pasados ocho
años para fines de escuela. Ellos es-
tán en tres distritos. Portales hizo
cuatro emisiones agregando $16,300.
El reporte del fondo de escuelas de
condado del condado de Sandoval ma-
nifiesta gastos totales de $0,221.75,
con un balance en mano de $6,208.26.
Dos certificados de aporclonamien-t- o
fueron recibidos, uno del condado
de Taos de $2064.50 para 4129 pupilos
á 50 centavos por pupilo, y $2837 del
condado de Rio Arriba, para 5674 pu-
pilos á 50 centacos.
dente. en Manchuria. Tempestades de nieve
Se ha Babido tumbleu por medio de han barrido las trincheras en Bélgica
y Norte de Francia, causando grandes
sufrimientos entre los heridos, lo mis
La tabulación de siete condadosun papel de Gallup que el representan-
te G. N. Fleming, del condado de
también será contendiente
adicionales se completaron el Jueves
mo que los combatientes. Una gran pasado por el cuerpo de escrutiñado
moria no solo en el Parlamento, sino
en toda la nación. Su faina para siem-
pre se encontrará asociada con la mar-
cha Kandahar."
El cadáver de Led Roberts llegó
hoy á Folkestone, procedente de Bolo-
nia. Más tarde será llevado á su resi-
dencia, Englemere, en Ascot, ft donde
deberá llegar mañana. El cadáver es-
tará allí hasta; el jueves día que será
llevado ft la estación del ferrocarril en
el carro de artillería sobre el que bu
hijo murió tratando salvar, Colenso en
la guerra del Africa del Sur.
área de Flandes Occidental cerca defuerte por la presidencia. res del estado. Esto trae el total de
condados completos ft doce , dejando
todavía catorce incompletos. En es
Dixmude se ha Inundado por las fuer-
tes lluvias y no es terreno para pelear.
Un observador que está con las tro tos catorce condados hay 39 precintos
ENLACE MATRIMONIAL EN RA-- .
TON.
A las 9 de la maana hoy Jueves,
de los cuales el cuerpo tiene que sapas Inglesas, dice que los intentos delos alemanes para arrojarse obre las
Lewis, 781; Cordova, 842; Trujillo,
1211; Martinez, 1215; por la Enmien-
da al Artículo 10, 1367; 511 contra,
338; por la Enmienda al Artículo 8,
1189; en contra, 440; por la Enmienda
al Artículo 5, 1248; en contra, 358.
EL JUEZ RICHARDSON
ELECTO POR 957.
Los comisionados de condado de los
condados de Curry y Chaves han com-
pletado su escrutinio de la votación
para Juez' de distrito, y han protocola-
do sus reportes con el secretario de
Estado. En el condado de Curry. el
Juez Granville A. Richardson, el in-
cumbents Demócrata, recibió 319 vo-
tos, y William A. Havener, su oponen-
te Republicano, 348. En el condado
de Chaves el Juez Richardson recibí
1,235 votos por Havener 249.:
En dos condados la mayoría da
Richardson son 957. Los condados do
Eddy y Roosevelt también están in-
cluidos en el distrito, y los reportes
del escrutinio en estos dos condado
no han sido recibidos todavia por el
secretario de Estado, Richardson ha
sido por una mayoría sustan-
cial. ' ..
ber todavía. Los precintos que faltan
están divididos entre los catorce con
reinan en su taller. Aconsejamos a
los residentes y viajeros que lleguen
a Raton que visiten la barbería del
Los Libros de Taos Correctos..
E. A. iMossman y T. J. Guilfoil, los
líneas británicas, han decrecido gran
demente en fuerza, en ,los ltimos días.Un tren especial traerá después el dados como sigue:.cuerpo ft Londres. Tropas lo escoltacontadores de la oficina del intendenSr. Lucero si desean un trabajo ex Chaves, 1;; Eddy, 7; Guadalupe, 1;y no se parecen á los primeros efec-tuadas contra Yprés á fines de Octute ambulante quienes recientemente rán 4 la Iglesia, de San Pablo. El lu-
gar en que en dicha iglesia deberá des-
cansar es el mauusoleo de los más
quisito y bien hecho. Pues cuando el
polo y la barba le crezcan al redactor
Luna, 5; Lincoln, 1; Mora, 2; Otero,
1;. Quay, 2; Rio Arriba, 2; Roosevelt,bre; el mismo observador elogia la va
Noviembre 26, 914, Dia de Acción de
Gracias, en la Iglesia Católica de
Raton, N. M y en presencia de nu-
merosísima concurrencia de amigos y
parientes se celebró el enlace matri-
monial de la bella y simpática Beño-rit- a
Crucita Aragón, hija de la Sra.
Miquelita Gomez de Aragón, con el
bien quisto y honrado jóven Meregil- -
fueron al condado de Taos & hacer
una examtnacion de los libros del lentía de los Jóvenes alemanes y hom-
bres de edad mediana los cuales node este periódico se aguardará hasta tesorero de condado, han completado grandes soldados de la Gran Bretaña. 3; San Juan, 3; San Miguel, 2; Sierra6; Socorro, 3.que haga otro viaje a Raton para te.
ner la oportunidad de conseguir buen Después de una sesión el Jueves pa
su trabajo. Mientras que todavía no M ultimo sepultado allí fué el. Mariscal
han sometido reporte, se dice que Je Campo Lord Wolseley, en cuyos
los libros en buena condición n erales Lord Roberts llevó uno de lostrabajo, pero esta obra tendrá que ha
vacilan en marchar contra las disci-
plinadas tropas Inglesas.
Si los alemanes han abnnodonado
su intentona de romper las filas alia-
das y llegar & Calais, su fiasco conti
cerla el Sr. Lucero, porque sin exage do Trujillo, hijo de Don Meregildo cordones del féretro.y correctos.raciones ni adulaciones el Sr. Lucero El primer ministro Asquith presentó
sado en la mañana, el cuerpo de es-
crutiñadores sé prorrogó hasta el Lu-
nes para aguardar la llegada de los
retornos de los precintos que faltan.
Se cree que la tabulación de fos re-
tornos de todos los catorce condados
s uno de los barberos que da comple-
nuará una victoria completa para losta satistaccion en su trabajo y uno
qiíp comprende el arte con perfec
clon. '
aliados, porque estos no han hecho si-
no sostenerse á la defensiva.
Informes de Pertogrado anuncian se concluirá el Lunes. Sin embargo, spasará algún tiempo antes que los cerque la campaña rusa se está desarro PERSONAL.
Convicto Pierde el Sentido.
George Vichrelli, de Raton, un con-
victo en la penitenciaría, manifestó
señas de insanidad en dias pasados y
el Guardian McManus vino ft la pla-
za á ver al Juez Abbott para ver si
era llevado al asilo de locos. Vichrel-
li imagina toda clase de cosas y aque-
llos que lo han visto están convenci-
dos que se ha vuelto loco.'
LA VIRTUD DE ECONOMIA. p , tiflcados puedan ser expedidos por elllando favorablemente en la
una resolución . en la Cámara de los
Comunes acerca de un monumento pa-
ra Lord Roberts, diciendo que la muer-
te ha robado á Inglaterra á su más
Ilustre y antiguo soldado, un hombre
que luchó por su carrera paso á paso,
sin ayuda, sin influencia, á excepción
de su propia valía.
Andrew Bonar Low, jefe de la oposl-sio-
en la Cámara de los Comunes, se-
cundó la proposición y la medida fue
aprobada por unanimidud.
XX X s scuel po' porque alSjnos d loB J"8Sobre la frontera polaca dosOriental.
Trujillo, todas personas altamente es-
timadas y muy distinguidas de aque-
lla comunidad:
.,',,
La novia estaba ataviada en un her-
moso y elegante traje de Beaa blanca
velo nupcial, guirnalda de flores y
otros adornos brillantes los cuales le
daban un realce preciosísimo á la her-
mosura de la bella y simpática novia,
mientraB que el novio portaba un ves-
tido negro propio para el evento y
también manifestaba una apariencia
elegante al lado de la compañera de
bus días.
Concluidas las ceremonias en li
iglesia la feliz pareja acompañada de
La economía es una gran virtud. ejércitos enormes se están reuniendoSer económico quiere decir emplear
de elección en todos los condados del
estado faltaron en firmar los libros
de elección. Esto hace necesario queel dinero y los bienes juiciosamente.
hacer de ellos el mejor uso posible.
Para ser ecónomico hay que tener mu
para dar una batalla que quizá decida
los fortunas de la guerra en el Oriente.
Se discute la probabilidad de que los
austríacos abondonen á Cracovia sin
defenderla, mejor que entregar la ciu-
dad á un bombardeo destructor.
Iob libros sean retornados para ser
firmados, y hasta que todos los libros
sean firmados ningunos certificados
de elección pueden expedirse.
$35 GASTADOS EN AUTOMOVILES
NO SALVAN A MODESTO.cha inteligencia, prudencia, valor tam
BUQUES DESTRUIDOS.
Don Jose Ortiz y Pino, residente
de Galisteo y presidente del cuerpo
de comisionados de este condado, es-
tuvo en la ciudad durante la semana
transando negocios importantes.
a Sra. V. Jaramillo, esposa del teso,
tero del condado de Rio Arriba, se
encuentra en la ciudad de visita.
Ben Sisneros, Luis V. Chaves y Hen-
ry Gaillen, de Chamlta, estuvieron en
la ciudad durante la semana transan-
do negocios importantes.
Librado y Esqulpula Sanchez, jóve
bién, hay días en que se necesita una
energía sobrehumana para resistirse
á gastar mal el dinero. Guardad esas
Lob siete condados completados el
Jueves pasado son: .sus respectivos padrinos y de los mu-
chos convidados, pasaron ft la resimonedas hijos míos, sin fruto del tra
Que el gasto de $35 gastados por
automóviles para acarrear votantes a
los lugares de elección no lo salvaron
de la derrota por Rafael Garcia se ha
Colfax.
Fergusson, 9:;; Hernandez, 1282;bajo, no las desouréis; en la madre dencia de la madre de la novia donde
Wilson, liifi; Hill, 927: Williams, 1322:enmedio de la mayor alegría y harmo
McTeer, 108; KIker, 856; Fernandez,
Berlin, Nov. 19, Según informes
dados á la prensa, llegaron no-
ticias de Geneva ft ésta, con respeto
ft que el destructor torpedero Inglés
"Fulcón," el crucero 'Brilliant" y la
falúa "Risaldo," ingleses también los
dos últimos han Bido inutilizados por
cañoneB alemanes en la costó belga.
Según noticias llegadas aquí de
Constantinopla, el Khedive de Egipto
90,000 LIBRAS DE FRIJOL
,E3 EL REGISTRO.
Estancia, N. M., Nov. 1 4. A según
ha sido reportado aquí. ,1. A.Cooper.
quien vive en la Mesa de los Jumanes,
al sur de Mountainair, tiene el regis-
tro por el condado en el valor de cose
nía fueron festejados con un suntuo-
so banquete y opípera comida com-
puesta de sabrosas y regaladas vian nes distinguidos y apreciados de Española, condado de Rio Arriba, estuviedas.
1022; Taylor, 12C0; Skidmore, 1202;
Chaves, 2l0; Winbarn, 142; por la En-
mienda al Articulo 10, 577; en contra,
757; por la Enmienda al Artículo 8,
591; en contra 800; por la Enmienda
La novia es una señorita muy acon- - ron en la ciudad el Martes transando
negocios personales y visitando a bus
muchos amigos y conocidos.
chas producidas este año. Cosechóductada y bien quista en la comuni-
dad por sus bellas prendas de honra marchará de la capital turca dentro de entre 80,000 y 90,000 libras de frijol al Artículo 5, 439; en contra, 685. Don Pascual. Sais, bien conocido ypoco, para asumir el mando de lasdez, mientras que el novio es un Jó McKInley.
Fergusson, 417; Hernandez, 678; honrado ciudadano de Los Lentes,
revelado en el reporte protocotado
con el secretarlo de Estado el Jueves
pasado por Modesto Ortiz, candidato
Republicano para representante del
condado de Bernalillo. E! reporte de
García, también protocolado con el
Secretario de Estado, manifiesta que
Garcia gastó solamente $24, y que nln
guna parte de ésta suma fué por auto-
móviles o transportación de votantes.
Los apuntes mas grandes de Garcia
fueron $f, por tarjetas y $5.50 por el
servicio de un caballo. Fuera de los
$35 gastados por automóviles, Modes-
to dice que gastó solamente $2.50, es-
ta suma siendo pagada ft una impren-
ta por "parches," Garcia derrotó ft
Modesto por catorce votos.
ven trabajador, enérgico y muy apre
de las cuales vendió 75,000 libras, á
$3.50 el cien. Tiene inmensas cose-
chas de maiz, y bastante de otras co-
sechas pequeñas. El valor de las cose
operación turcas contra Egipto. Irá
acompañado de un Béquilo de cincuen-- '
ta personas.
Hill, 399; Williams, 690; McTeer, 14;
disipaiyas. La moneda de cinco cén-
timos que guardes hoy, te guardará
mañana. A la misma manera que
quiere entrar en casa, dirá: !Nose
pasa! La made económica que Babe
sacar partido de todo, hasta de las
cosas más insignificantes, aderezar los
resios y componer sabrosas comidas,
remendar los vestidos y mantenerlos
en buen estado, y que resuelve el pro-
blema terrible de sacar adelante la ca-
sa y educar á bus hijos, con los recur-
sos muchas veces pequeños de que di,
pone, es una especie de heoina humilde
y modesta pero tanto más admirable.
Imitad su ejemplo y nunca la. hagáisllorar. Cuando, ya moyores, ganéis
un jornal, llevádselo á vuestra madre;
en ninguna parte será más escrupulo-
samente utilizado el fruto de vuestro
trabajo.
CARLOS WAGNER.
ciado y altamente admirado por su
honestidad y buenos comportamien-
tos, y debido ft todas estas excelentes
Manning, 444; Cunningham, 387: Flem-
ing, 63; Mirabal, (78- - por la Enmienchas que él tiene para Vender se cal
cula en $4,000.cualidades de ambos cónyugues, no
dudamos que su union matrimonial
será una de las mas felices y
TERRIBLE INCENDIO.
Destruyó Nueve Tiendas y Fueron Im-
potentes los Bomberos,
MEJOR EL COMERCIO.
da al Artículo 10, 135; en contra, 81;
por la Ifinmienda al Artículo 8, 173; en
contra 77; por la Enmienda al Artíuc-l- o
5, 125; en contra 74.
Union.
Fergusson,- - 916; Hernandez, 897;
Witeon, 136; Metcalf, 126: Hill. 977:
condado de Valencia, estuvo en la
ciudad durante la semana visitando á
su hijo y nuera, el Sr. Ricardo Sais
y la Sra. Rebeca Roybal de Sais,
quienes residen en esta ciudad. El
Sr. Sais se considera el hombre mas.
orgulloso y contento por ser el abue-l- o
de un frondoso y robusto nieto, pri-
mer fruto de la feliz union de sus hi-
jos. EI Sr. Sais es uno de los ciuda-
danos mas enérgicos y emprendido- -
res del condado de Valencia. Mientras
en la ciudad también pagó su suscri-cio- n
al Nuevo Mexicano.
El Nuevo iMeXicano extiende & los Washington, Nov. 20. El pulso delrecien casados muchas felicidades y l'hoenix, Ariz., "Nóv. 19,Anastaclo Medina, de Wagon Mound, Nueve es-- i comercio extraniero de la nación mués
candidato para representante, reporta tableclmientos comerciales fueron son- - tra un mejoramiento rápido, según losque ningunos Infortunios desagrada-bles perturben su nueva vida en la que no gastó nada en
tos actuales de viaje.fcenda espinosa del matrimonio. Los causando pérdidas calculadas en tres-- : McAdoo, diariamente de Jos puertosrecien desposados residirán en RedENLACE. cientos mu pesos. J:i fuepo se ortgl-- 1 principales de entrada
Williams, 833; McTeer, 129; Welch,
117: S. G. Smith, 960; Miera, 9S4;
Toombs, 87fi; Vipll, ROO; O. A. Smith,
167: Bassett, 121; Thompson, 108;
Tillman, 104; por la Enmienda al Ar- -
tículo 10, 1053: en contra, 5C2; por la
Enmienda al Articulo 8, 964; en con- -
man, N, M. nó en Ja parte de atrás de una tienda Los negocios de importación basade ropa; y fi pesaí de los esfuerzos del dos eu estas informaciones, del últiEL SITIO DEL CATTARO. aepartamenro oe nomoeros, no puaie- - mo Sábado, dan un promedio del 85
CLOSSON Y ORTIZ LLEVARON
LOS LIBROS DE ELECCION
A LOS JUECES.
El alguacil Charles C. Closson y el
Escribano de Condado Marcelino A.
ron dominar al voraz elemento que du-- ! por ciento de las importaciones, con ,1. (08; por la Enmienda al ArticuloWashington, Nov. 19. Un despacho ,u . ...... u n.iBin yutr uim R l u " i 3 Uf, UOS UlltlOneS Q6 eXpOHaClOnPS
sa pared detuvo bu avance. Se supone por estos puertos. El secretarlo resol 5, 9SS; en contra, 613.Bernalillo.
Fergusson, 1722; Hernandez, 2435;
inalámbrico de la oficina de Relaciones
autro-luiiigar- recibido en la embajada
hoy .anuncia que el sitio de Cattaro ha
Ortiz partieron de la ciudad el Jueves que el siniestro se debe ft Incendia- - Q estar en contacto con las exporta
pasado en la mañana á un viaje por rios. pero hasta ahora no se han hecho clones y las Importaciones, día por día.cesado con el silencio de las baterías el condado, visitando á todos lo6 jus-- aprehensiones. para conocer sus fluctuaciones. Wilson, iS; Metcalf, 70; Hill, 17C7;Williams, 2338: McTeer, 45; Welch,francesas del Monte Lovehen, por los
artilleros austriacos, y que el. ejército 61; Scheer, 1773; Kieke. 1786: Garcia.
El Viernes, Noviembre 13, 191-1- á
las 10 de la mañana en la Iglesia Pres-
biteriana eu Capulin, N. M., se celebró
el enlace matrimonial de la Señorita
Elvira Maestas hija de Don Francisco
A. Maestas y esposa con el honrado
Daniel Córdova, hijo de Don An
tonio J. Córdova y esposa, todas per-
sonas muy bien conocidas y apreciadas
en la comunidad donde viven, la parti-
da nupcial entró al templo á la hora in-
dicada acompañada de bus respectivos
padrinos Mariano Córdova y esposa yde los muchos parientes, amigos y co-
nocidos de la feliz pareja después de
lo cual el Rev. Juan G, Quintana co-
menzó la celebración n,upcial en la
cual ato para siempre con ñudo nup
MUERE LORD ROBERTS.
Tomó Parte Activa en la Lucha á
Muert del Transvaal.
Londres. Nov. 16. Se na anunciado
oficialmente esta noch la muerte del
Mariscal de Campo, Lord Roberts.
Lord Roberts falleció en Francia,
en donde se encontraba inspeccionan-
do la Btropas de la India. Su muerte
se debió á una pulmonía.
La noticia se recibió por telégrafo
del mariscal de campo Sir John
Krench, quien dijo en su mensaje al
Conde Kitchener Secretario de la Gue
rra:
"Siento profundamente comunicar-
le que Lord Roberts falleció & las 8
p. m. hoy."
2117; Mann. 2283; Ortiz, 2107; Monmontenegrino ha sido obligado á re-
tirarse dentro de sus propias fronte EL RESULTADO CFICÜ.L DE LS ELECCION toya, 2367; Blackburn, 63; Matthews,
64; Sandon, 64; por la Enmienda alras.
:i despacho explica también la reti dePara Representantes en el Congreso. Para Miembros de la Comisión
Corporaciones del Estado.
Artículo 10, 1315; en contra, 8S0; por
la Enmienda al Articulo 8, 1281; en
contra, 824: por la Enmienda al Arti
rada de los ejércitos austríacos y ale
manes dentro de Polonia rusa, como un
culo 5. 1015: en contra, 845.movimiento estratégico, sin dar bata
a, ante el, número superior de fuerzas Torrance.
Fergusson, 378; Hernandez, 818;
c
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ás Jg sí
a tf. t(
d tí ti
EL 4 is JCIERTAMENTE QUE QUITAREUMATISMO.
U'ilson, 17; Metcalf, 69; HUI, 490; Will-
iams, 704: McTeer, 17: Welch, 67;
tí
a
. uaiquiera que esté afligido con
( Krim. Art. K)
Por
( Knm. Art. 5)
for Knroii.
(Knm. Art. 10)
Por Eiioon.
cial como marido y mujer á los dos
cónyuges. Concluyendo his ceremo-
nias en la Iglesia la feliz pareja, padri-
nos y los muchos convidados se reti-
raron á la tasa de Don Francisco A.
Maestas donde fueron brindados con
un exquisito banquete compuesto de
Chavez, 758; Sanchez y Sanchez. 385;
Davies, 836; Cotter, 361: Smith, 125;
por la Enmienda al Artículo 10 , 711 ;
reumatismo en cualquier forma de- -
pe de todos modos tener una botella Bornalillo 243S MS en contra, 169; por la Enmienda al Ardel Linimento de Sloan á mano." Al ("Iihvi--
folfax - tículo 8. 60S; eu contra, 266; por laminuto que usted sienta dolor ó d Curry M Í2ScicíHuie vinos y ae sabrosas y rega léñelas en una coyuntura o muslo, ba- - nona Ana l J'u Enmienda al. Artículo 5, 503; en con-
tra, 169.Eilily Sí
69V
4 90
129,
UNA MUCHACHA DICE UN RELA-
TO DESAGRADABLE EN LA CAU-
SA DE ESCLAVITUD BLANCA EN
ALBUQUERQUE.
Albuquerque, N. M., Nov. 21. Dora
Jenkins, la testigo quejante en contra
de Richard Keene, el ranchero del
condado de Grant acusado con viola-
ción del acta de Mann, dijo un rela-
to en el banco del testigo esta maña-
na, mucho del cual no se puede pu-
blicar. Dice que ella es prima del
acusado, y fué traída de Washington
n Silver City bajo la presentación
(Want .",4
Guíid.-iltilM- fHO
ladas viandas en honor de los dos re-
cien desposados, deseamos S la feliz
pareja colmos de felicidaddes y que
ningunos infortunos desagi Jabíes per
Grant.
Fergusson. 1599; Hernandez, 549;Uwnin 4liK
nn.--i 'n
l4
20
33 9
67
fiTturben su nueva vida. Wilson, 38; Metcalf. 101; Hill, 1257;Williams, 883; McTeer, 30: Welch,;Mnni 13 "2
elo con el Linimento de Sloan. No
lo frote. El Linimento de Sloan
penetra inmediatamente derecho al
lugar donde está el dolor, aliviando el
calenturiento y tenaz dolor de la hin-
chazón y haciéndolo sentirse confor-
table y agusto. Obtenga una botella
del Linimento de Sloan de 25 centa-
vos de cualquier boticario y téngala
Mero 92; Ryan. 1268; Holland, 1360; Robert-- :
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39 13 2911 4.1 S 11 SH 03,. 338 272 420
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Km Arriba in son, 912: Lamb, S30: Bennett, 5S; Rev-
nolds, 9S; por la Enmkmda al Arti-- :Rfwwvelt
4 3:
14':
.Santlt.val
culo 10. 453; en conira, 1266; por la'151
70!
San Juan "Sfí
8an Miguel
tÑo.la Fe Enmienda al Artículo 8, 393; en
con-- ; que Keene la queria para que tuvier.ien la casa en centra de resfnadcs. 63M tra, 1299; por la Enmienda al ArtículoSierra - - 5
ESTAN SIN TRABAJO.
Londres, Nov. 20. Ia Comisión de
Auxilios para Bélgica recibió hoy una
súplica de auxilio del burgomaertre de
Wetteren, fi ocho millas al Sureste de
Gante, respeto lá que once mil perso-
nas están destituías- que la comisión
local ha agotado sus reiuaos y esti
imposlblltada para hacer frente ft tan
terrible situación- -
a, i; en contra. 1291.coyunturas hinchadas y dolorosas,reumatismo, neuralgia, ciática y te-- i
n.ejantes malestares. Se le devuel
14'
4sí
1?
Socorro !;.;
Tao 1
Torrane.i SIS
Uuiuti
Valencia 1350
cuidado de su madre. Ella trabajó
en una tienda de Washington. Ale-
ga que fue tenida ima prisionera vir-
tual en el rancho hpsta que se fugó.
Dice que tiene dos hermanos en Sil-v-
Cif y.
To- -
Fergusson, 661; Hernandez, 1352;ve el dinero si tío da satisfacción, pe
Wüson, 51; Metcalf, 1 ; Tlill. 807; Will-to casi siempre da alivio De venta
.23. $12 19.S5Tot ni anís, 1188; Malletto, 1; McTeer, 49-en todas las boticas. (Adv,)
